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PMDO Rf OEMISTi. 
ELECCION P A R C I A L 
PARA UN DIPUTADO A CORTES 
POB EL DISTEITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
Iltmo. Sr. D Eduardo D0I2. 
E t e i ó n parcial de un Senador 
POR LA 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I>KIi 
Diario de Xa M a r i n a . 
Ali DIARIO Í»E U* MARINA» 
HABANA, 
T E L E A M A S D E H O Y . 
Madrid, 22 de mayo. 
E n u n a c e n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r 
so s t en ida e n e l S a l ó n d e C o n f e r e n -
c ia s d e l C o n g r e s o , d e c í a e l S r . C á n o -
v a s de l C a s t i l l o , q u e l a m i n o r í a c o n -
s e r v a d o r a p r o m o v e r á e n e s t a C á m a -
r a u n d e b a t e p i d i e n d o l a c a d u c i d a d 
del p r o y e c t a d o t r a t a d o de c o m e r c i o 
con A l e m a n i a , p o r h a b e r p e r d i d o é s -
te toda s u e f i c a c i a d e s d e e l m o m e n -
to en q u e A l e m a n i a s e h a n e g a d o á 
prorrogar e l t é r m i n o d e l t n « d ü S v t -
v e u d l q u e e x p i r ó e l 1 9 d e l a c t u a l . 
A ú l t i m a h o r a de l a s e s i ó n q u e c e -
l e b r ó a y e r e l S e n a d o s e p r o m o v i ó e n 
e s ta C á m a r a u n i n c i d e n t e r u i d o s o 
que i m p i d i ó l a v o t a c i ó n d e l b i l í de 
i n d e m n i d a d . 
S e e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s e s f u e r -
zos p a r a c o n c e g u i r q u e s e v o t e h o y . 
Nueva Tork, 22 de mayo. 
D i c e n de M o n t r e a l q u e e l s á b a d o 
c o n t i n u ó l a p a r t i d a de a j e d r e z e n t r e 
los S r e s . S t o i n i t z y L a s k e r r i n d i é n -
dose i n m e d i a t a m e n t e e s t e ú l t i m o á 
l a s 5 1 j u g a d a s . 
Boma, 22 dti mayo, 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s h a a p r o -
bado los p r e s u p u e s t o s p r e s e n t a d o s 
por e l m i n i s t r o de l a G - u e r r a p o r 
2 2 9 votos c o n t r a 9 8 . 
Buda Pest, 22 de mayo. 
X*a C¿..uiaru. de d iputac lo s h a v u e l t o 
á aprobar e l p r o y e c t o de L e y s o b r e 
e l m a t r i m o n i o c i v i l p o r 2 7 1 v o t o s 
c o n t r a I O S . 
Nueva York, 22 de mayo. 
A v i s a n de W a s h i n g t o n q u e l o s j e -
í e s que c a p i t a n e a r o n l a s m a s a s de 
obreros i n d u s t r i a l e s á e s t a c a p i t a l , 
C o x e y , B r o w n y J o n e s h a a e ido 
s e n t e n c i a d o s á v e i n t e d i a a de p r i -
s i ó n . 
Londres, 22 de mayo. 
C o m u n i c a n de F o r t S a i d q u e Ion 
c a r g a d o r e s de c a r b ó n d e l C a n a l de 
S u e z so h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a , 
p r o m o v i e n d o d i s t u r b i o s . L a p o l i c í a 
r e p r i m i ó e l m o t í n , h i r i e n d o á 3 0 de 
el los . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - T o r T c , m a y o 2 1 , d l a » 
fí\ de l a t a r d e , 
Onaas espadólas, & $15.70. 
Centenes, A $4.90. 
tf('N< r,<>nto papel comercial, 60 d;?., de 8} 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60div. (banqueros), 
a$4.87i. 
Idem sobro Par í s , 60 di? , (banqueros), d 5 
francos 18i . 
Idem sobre Hambnrgo, 60diT. (banqueros), 
8951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 114 i , ex-cnpdn. 
Centvíftigas, n. 10, pol. 96, rt 2 Í . 
Regalar A bnen retino, do 2i & 2 | . 
Azdcar de miel, de S i á 2f. 
Slieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
Mauteca d*d Oeste, en tercerolas, á 910.50. 
Harina Paieut Minnesota, $4.10. 
L o n d r e s , m a y o 2 1 . 
Azdear de remolacha, firme, á l l i 9 . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 14i. 
Idem regular refino, A 11]. 
Moscabado, A 12. 
Consolidados, A 100 9)16, ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por ciento español, A 64^, ex-in-
terés. 
P a r í s , m a y o 2 1 . 
Renta, 8 por ciento, A 101 francos lOc t s . , 
ex-In terés. 
(Queda prohibida la reproduooién de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley d* Propiedad 
Intelectual.) 
LOCURAS. 
En nuestro número de ayer no juz-
gamos prudente hacer comentario al-
guno al telegrama en que nuestro re-
dactpx-corresponaal nos relataba el in-
tento de perturbación del orden reali-
zado en Oienfuegos en los momentos 
mismos en que aquella sensata, traba-
jadora y culta ciudad daba las mayores 
muestras de respeto, do consideración 
y de cariño á la primera autoridad de 
Cuba, al representante de España en 
esta tierra. 
Parecíanos, que, aunque bien pudié-
ramos adelantar, sin temor de equivo-
paraos, que aquello no era ni podía ser 
más qne nn» loonra Pin otras o.nnso-
nneinciaaqno la justa indienación dé la 
sociedad cíftnfnofruora Vftl soberano r i -
dículo d« que se habían cubierto los 
tres ó cuatro insensatos que la realiza-
ron, debíamos esperar ft. recibir pof el 
correo noticias más detalladas y exten-
sas, 
T en efecto, llegaron éstas, recibimos 
ayer tarde numerosas cartas de Oien-
fuegos, muchas de ellas escritas por 
respetables comerciantes ^c aquella ciu-
dad que hasta ahora habían permane-
cido apartados de la política ó habían 
flenrado en las filas del partido de Ü-
nión Constitucional, j ^ n totas ellas se 
nos dice que el intento perturbador no 
pAsó de Intento; que A pesar de hallar-
se muchos millares de personas en la 
Plaza y en los alrededores del edificio 
donde tenía lu^af el baile con que lo 
mfts escogido de la sociedad cienfoe-
güera obsequiaba á los esposos Oalleja, 
no hubo que lamentar ninguna desgra-
oia; y que A loa pocos momentos de lia 
ber sonado loa tüoa nadie hubiera podi-
do conocer lo que había pasado, como no 
fuera por las frases de indignación y de 
protesta que salían de todos los labios 
y que hubieran tenido por complemento 
el castigo inmediato de lós culpables 
si aquel pueblo reflexivo no hubiese 
comprendido bien pronto que los que 
habían realizado el acto punible y «al-
vaje ó eran unos insensatos dignos de 
conmiseración y de lástima ó simples 
instrumentos de algún despechado y 
por lo tanto merecedores del mayor de 
los desprecios. 
Dióse por pretesto, añadiendo la ca-
lumnia á la infamia, que habían sonado 
gritos sediciosos en la grandiosa matil-
festaoión oon que el púeblo de Oienfue-
gos había recibido á la primera autori-
dad de la Isla. Y loa gritos que allí se 
escucharon, según todas las cartas, no 
fueron otros que los qoe 8© Consignaban 
en tí! te'egraVna (pin íiyer publicó La 
í)Í8cmión y concluía de este modo: 
"Terminada la maaifrwtaoiéc el pueblo y 
los gioetes reoorrloroii lás calles de la po-
blación dando vítores á España, Cuba, al 
General Calleja, al Partido Liberal, al Re-
formista y al ilustre iniciador de esta nueva 
era de reparación y de justicia: al señor 
Maura." 
¿OuAl de S668 gritos sería el sedicio-
so para los despechados de Oienfuegos! 
¿Sería el viva Ouba? ¿Sería el viva 
España? ¿Será que aquí no se ha de 
poder gritar viva España sin maldecir 
A Ouba, ni v va Ünba sin maldecir á 
España? Pues mal que les pese á los 
que dispararon los tiros en Oienfuegos 
y á los.qne Ies instigaron á hacerlo, si 
es que hubo instigadores, esos odios 
criminales y absurdos han desapareci-
do ya por completo del corazón de la 
sociedad cubana y no volverán á reto-
ñar para desgracia de Ouba y de Espa-
ña, porque nos opondremos A ello cou 
todas nuestras fuerzas los que hemos 
levantado la bandera de la paz moral, 
única que puede salvarnos. 
Oon exoesos como los de Tacón, con 
actos sediciosos como el de Oienfuegos 
lo que se logrará, si es que no se ha lo-
grado ya, es que hasta los más ciegos 
abran los ojopy vean el abismo en que 
intenta precipitar nos la reacción despe • 
chada. 
Y decimos, "si es que no se ha lo-
grado ya", porque si hemos de juzgar 
por las cartas que ayer hemos recibido 
de Oienfuegos, la indignación es allí 
tan grande que en todas las clases so-
ciales y sobre todo entre los comercian-
tes de aquella laboriosa y rica ciudad 
no se oye otra cosa sino esta aclamación: 
"Es preciso que hagamos lo necesario 
para que no vuelvan á repetirse aquí 
esaslocuras que tan grandemente pue-
den perjudicar al buen nombre y á la 
cultura de Oienfuegos." 
La Unión Constitucional, en su nú-
mero de hoy llama imprudencias á las 
manifestaciones de que fué y será obje-
to la primera autoridad do la Isla. A 
nuestro juicio la mayor de las impru-
dencias posibles, en estos momentos, es 
el no haber tenido, como no tuvo L a 
Unión, hasta ahora, ni una sola palabra 
de protesta contra la gran locura reali-
zada por cuatro despechados en Oien-
fuegos. 
Ko se ha producido así el resto de la 
prensa de la Habana. 
Véase como se expresa La Lucha en 
el "Suplemento" en que dió cuenta del 
salvaje suceso: 
"A las 12 y media ya en prensa el núme-
ro de La Lucha, recibimos de Cienfuegos, 
el Biguiente telciírama, dándonos cuenta do 
ún noeno escandaloso, que revela la poca 
cultura de sus autores. WWIW 
Los qne no están conformes con ciertas 
manifestaciones, no deben imponerse, cuan-
do son los menos, como en este caso, á los 
qpe son los más; y sobro todo apelar á me-
dios violentos y punibles, es hacerse acree-
dores á las severas censuras de la opinión 
pública." 
L a Discusión por su parte, dice lo 
qne sigue: 
"El partido intfanfligente que rábia ante 
la idea de que á Cuba se le conceda lo que 
por derecho merece, ha querido nerturbnr 
y contrarrestar la unánime manifestación 
del pueblo de Cienfaogos en pro de las l i -
berales ideas del actual Gobierno. 
Pero su burda trama, acaso dirigida deŝ  
de la Habana, ha sido sofocada y sus pro-
movedores no han conseguido otra cosa que 
caer una vez más en el ridículo de sus de-
sesperados pataleos do último hora. 
La actitud del pueblo de Cienfuegos que 
las ha dejado, polos es lo peor que podían 
haber Oohsegnido, 
Digna de todo encoDEjio es á la vez la 
energía del gobernador civil y del juez. 
¿Los que antes decían que protestar con-
tra el gobierno era ser mal español, que lu-
gar ocupan ahora?" 
Y E l País se explica de este modo 
en sn edltóriai áe hoy: 
"Ni un solo incidente desagradable ha-
bía turbado el tranquilo curso de estas 
grandes fiestas cívicas. Los elementos rea'?-
cionarios han guardado en todas partes 
una actitud sehsáta y resignada, aunque, 
como sucedió en Santiago de Cuba, no 
siempre generosa y discreta Debía pensar-
se que en Clonfuegos, donde Han apa>entá-
do á ve^o diapóiiei' ¿é Cementos que evi-
dentemente exageran, sn actitud sería la 
misma, por respecto al princ'pio de autor! 
dad y á la propia representación política de 
que hacen alarde. Queremos creer que el 
bárbaro y ridiculo amago de pertufbac'.ón 
con qne se pfó.tondii* T«n(*vár la infciia tro-
pelía de que años atrás ee hizo víctitia-i allí 
mismo al derecho de reunión y á la liber-
tad de la palabra en las personas de nues-
tros ilustres amigos lo? Sres. Figueroa y 
Fernández do Castro, es un hecho comple-
tamente apoidentftl 4 inetítáUld. 
rafa reconocer que el partido conserva-
dor no tiene nada que ver con ello, deben 
bastar, sin duda, las declaraciones, del án 
Pertierra. Pero no as posible desconocar 
que no fio artojah en vano en tierra tan fér-
til, como el populacho, las semillas espar-
cidas á todos los vientos en el banquete de 
Tacón; y que siempre hay quien esté dis-
puesto ó indinado por sn mala índole ó por 
su viciosa educación á traduoir en vlolen-
pias de,hecho la5 dbn'aolañ fie longanjo. 
Boto, al rueños, nabían ensoñado y procla-
mado siempre las escuelas conservadoras, 
antes de que se trasplantaran á esta Isla. 
El incidente, que no bastó siquiera á in-
terrumpir un baile, carece, por supuesto, 
de eficacia suficiente para todo lo que no 
sea algún telegrama sensacional y scrprBñ-
arntc, por la vía de Cayo Hueso. Non ra-
gionam di Zor.,..Pero os un síntoma, entre 
otros mil, do lo que pudieran dar do si cier-
tas prodicaciones si el momento histórico 
les fuese algo menos desfavorable." 
m P R Ü O E N C I A s ! 
Oon este mismo título publica hoy 
La Unión Oonstitnotonal, nada monos 
que en artículo de entrada, varias aür-
maciones, que constituyen verdaderas 
imprudencias, y que nos vemos obliga-
dos á recoger, á pesar de que la reco-
nocida ilustración de nuestros lectores 
no necesita de que demostremos las in-
justicias é inconveniencias en que, en 
esta como en otras ocasiones, el órga-
no doctrinal incurre. 
rrincipia diciendo que uo es un acto 
de justicia ni un testimonio de aprecio 
y consideración al General Orillea la 
manifestación que algunos reformistas 
organizan para recibir en la Habana á 
la primera autoridad de la Isla. Solo 
faltaba á La Unión, entre sus muchas 
pretensiones, la de onstituirae en iu 
tórprete de nuestros eenLiiuientotí. íío 
los reformistas solamente, sino también 
la inmensa mayoría de la sociedad cu-
bana, vemos en el General Oalleja al 
gobernante recto, imparcial y justicie-
ro, al representante de la política libe-
ral del Gobierno Español, á la Autori-
dad que ha sabido captarse las simpa-
tías del país, por sus dotes personales. 
porque interpreta con acierto y tino las 
opiniones del Gobierno y de la inmensa 
mayoría de los habitantes de esta An-
tilla, y acaso porque sus actos, inspi-
rados en la más pura corrección, le han 
acarreado la animadversión de los reac-
cionarios. No tenemos motivos para 
consultar el criterio de L a Unión a-
cerca de lo qne significará la manifes-
tación proyectada. ÍTuestro criterio, el 
de todos los que á esa manifestación 
conourrirómos, es tributar un acto de 
justicia, y un testimonio de aprecio y 
consideración al Gobernador General, 
y demostrar, una vez más, qne la opi-
nión pública en esta Antilla aprueba y 
aplaude el plan de reformas del señor 
Maura, y condena y rechaza la política 
de odios y desconfianzas, de divisiones 
y antagonismos. 
Añade luego el colega que ese goher-
nante viene de recorrer distintas pobla-
ciones, cumpliendo deberes rudimen-
tarios y estudiando sobre el terreno ¡a 
conveniencia de rectificar su política, en 
el sentido indicado por el señor Minis-
tro de Ultramar. N« ha habido seme-
jante indicación, y el órgano doctrinal 
infiere notorio agratio al señor Bece-
rra y al señor Sagasta, suponiendo que 
éstos puedan propender á que se rectifi-
que la política iniciada por el señor 
Maura, aceptada por el señor Sagasta 
y aun por eí mismo señor íbeerfa, y 
aplaudida por la sociedad cribana. El 
General Oalleja no tuto, iiüéSj necesi-
dad de estudiar las rectificaciones pre-
tendidas por La Unión. Su principal 
objeto, en el viaje realizado, consiste 
en la conveniencia de conocer por sí 
mismo las neoesidades del país, cuya 
administración le está encotüendada. 
Este era un dther rvdimtntario, según 
el colega mismo lo ha calificado. ¿Por 
qué, pues, buscarle significaciones gra-
tuitas ó inadectíadasf 
"El viaje terminará muy pronto— 
dice La IJnión en seguida—sin (¿ue fe-
lizmente haya ocurrido durante ól liada 
extraordinario."—¿Oómo puede decir 
esto el colega, cuando en todas las po-
blaciones visitadas por el General Oa-
lleja, el entusiasmo público se hades-
póriftdo, domoeitraudo VÍVAS Clmpatíaé 
á ese gobernante, adhesión incondicional 
á la Madre Patria, y profundo senti-
miento en favor de las franquicias y l i -
bertades, de la corrección de abusos y 
del remedio á nuestros males económi-
cos que la Eeforrtía rioa ofrece? 
Los autonomistas, qne antes se aoS-
tenían de tomar parteen estas manifes-
taciones, los que no tienen compromi-
sos con ningún partido político, todas 
las clases sociales, hombres, mujeres y 
niños, todos se unían para demostrar 
su amor á la nacionalidad, sus respetos 
y consideraciones al Gobernador Gene-
ral, sus opiniones liberales y reformis-
tas.—¡Y L a Unión no halla en esto na-
da extraordinario! 
El colega agrega: "¿Por qué, pues, 
ha de recibírsele en forma que exceda 
los límites de la cortesía?" Por lo mis-
mo que acabamos de manifestar. Mejor 
dicho: por los mismos motivos que in-
fluyen en L a Unión, para desear que el 
acto no tenga íaS proporciones que asu-
mirá. Deseamos probar que la socie-
dad cubana favorece la política repre-
sentada por el General Oalleja. ¿No es 
esa razón bastante para recibir k ese go-
bernante con una manifestación impo-
nente y grandiosa? 
V I A J E DE S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
DIARIO DE LA MAUINA. 
Habana. 
Palmira, 21 de mayo, 7 
d las 3 y 20 de la tarde ] 
{RECIBIDO COX RETRASO.) 
El General pasó á las 8J de la ma-
ñana.. Oon este motivo se efectuó una 
manifestación ínthensa. El pueblo lo 
aclamó en masa. Oomisiofiés del Ayun-
tamiento, Juzgado, Oomitó Autonomis-
ta y Ouerpo de Bomberos concurrieron. 
Multitud de señoras y señoritas ofre-
cieron á la Generala lindos bouquets. 
El Ouerpo de Bomberos le ofreció un 
tíiagníflco bouquet por medio de su Se-
cretario el Úv. Llebrés. E l Dr. Arús, 
en nombre del pueblo liberal, pronunció 
brillante discurso de altos tonos y con-
ceptos en defensa de las reformas ó in-
tereses- Oreo que sea esta manifesta-
ción una de las más esplendidas de los 
pneblfls. Por correo envío detalles. 
Él Corresponsal, 
DIABIO DE LA. MARINA, 
Habana. 
Ciirdenas 22, dv mayo á las 
9 20 de la itLiñana 
A laH tieS de la tarde de ajer salimos 
del "Hormigneío" oon dirección á Oár-
denas. En Ornees espléndida manifes-
tación. Oomités Ksformista y Autono-
mista, numeroso pueblo, trescientos gi-
«ritefe- Uno do ellos proijuudo discurso 
(jlocuente y patriótico "coreado vivas." 
Comisión de BeOorltas Saludó Ganerala 
obsequiándola con ííoroS. íío pudo ser 
más entusiasta la manifestación. Bu la 
Estación do Lajas también se encontra-
ba reunido el pueblo con el Ayunta-
miento, el comité Autonomista y nu-
merosos Reformistas. Pronunciaron dis-
oúráos y vítores. Eu San tí) Domingo, 
jalieriüósa Éstaeión estaba invadida. 
El pueblos llevaiia oatandartes con de-
dicatorias de los Eeformistatíy Autono-
mistas al General Oalleja. So dieron vi-
vas á España, álas Reformas, á Maura, 
al General Calleja y á Ouba Española. 
Cuando llegamos á Colón había más de 
tres mil almas en la Estación y sus alre-
dedores. En tren expreso habían ido de 
Cárdenas el Ayuntamiento y Comisio-
nes de voluntarios y del partido Refor-
mista. También había ido de Matanzas 
el Gobernador Civil Sr. Bravo, el Co-
mandante General Sr. Prats, el Presi-
dente y fiscal de la Audiencia, el Vice-
presidente de la Diputación Sr.Tamar-
go, Ingeniero de la Región Sr. Velasco, 
Diputados y gran número de personas 
importantes de laciudad yumurina con 
labanda del Regimiento María Cristina. 
Se dieron entusiastas y patrióticos v i -
vas; y el desfile de las Comisiones por 
el coche vagón que ocupaba el General 
Calleja duró más de 20 minutos. Como 
á las ocho y inedia pasamos por la es-
tación de Recreo, iluminada con luces 
de bengala y completamente invadida. 
Divertías comisiono^ saludaron al Ge-
neral. Mas de treinta señoritas ofre-
cieron hermosos ramos de flores á la 
Generala Oalleja. A las nueve de la 
noche llegamos á Cárdenas donde se 
hizo á S. SL espléndido recibimiento. 
Con ti uiio telegrafiando. 
AYALA. 
VAPOE-COEREO. 
Ayer, 21, á las siete de la tarde, sa-
lió de Puerto Rico para esta, el ;vapac 
Ciudad de Santander. 
E l Sr. Antonio. 
Hoy regresará á esta ciudad el señof 
Antonio, Seríretario del Gobierno Ge-
neral, que como saben nuestros lecto-
res fnó á despachar con el Exomo. Se-
ñor General Calleja, las últimas realea 
órdenes del Ministerio do Ultramar, 
recilmlas por el vapor-correo nacional 
Alfonso X I I . 
EL IMPUESTO DE CEDULAS 
Hé aquí el decreto de la Intendencia 
general de Hacienda prorrogando hasta 
el 5 de junio próximo el plazo para pro-
veerse, sin recargo, de las cédulas per-
sonales: 
"Esta Intendencia general, en vista 
de las dificultades por que viene atra-
vesando el planteamiento del impuesto» 
sobre cédulas personales, por causas 
independientes á la voluntad do la Ad-
ministración y de los contribi; 5t«tj; y 
deseosa de armonizar los irteretieB de 
ambos, con esta fecha ha re?ucito: 
Primero. Ampliar hast i el 5 dell 
próximo Junio, el plazo flj ulo para pro-
veerse de cédulas, sin recargo. 
Segundo. Que desde el 6 del citada 
mes en adelante, se verifique oon toda 
actividad el cobro, con el recargo co-
rrespondiente; y 
Tercero. Que queda cerrado el pla-
zo para la presentación de hojas decla-
ratorias, debiendo las Administracio-
nes tener hecha entrega á los respecti-
vos recaudadores antes del 31 del ac-
tnal, de todas las cédulas que aun no 
se hayan extendido. 
Habana 21 do Mayo de 1894. —üfi-
guel Cabezas.v 
El gran establecimiento peletería K I . IS I f fCAOTTO acata de despachar de la 
Aduana un excelente surtido de artículos de viaje, baúles mundos, maletas de suela, necese-
res da riquísima piel de Rusia, sillones de extensión, maletas de mano para señoras, porta-
mantas, aic.i etc. Ha despachado asimismo procedente de su fábrica establecida en Cindadela 
CIslas Baleares) un gran surtido de novedades en calzado para señoras, caballeros y niños, 
PADUJES D E F A M I L I A , ATENCION. 
PRECIOS EBT PXJATA. 
NAPOLEONES, negros y amarillos de A. CABRISAS, marca CHíVO, IVescos, legítimos, firro do piel, da-
se primera, do los números 21 al 2«, A 85 CENTAVOS E L PAR, y *M número 27 hasta el 33 A 95 CENTA-
VOS PAlí. 
NAPOLEONES, negras y amarillos, de A. CABRI8AS, con TAOÓIÍ CUÑA, fresco», legítimos, forro de piel y 
de ciase primera, de los números 21 al 3?, A UN PESO PAR. 
NAPOLEONES, negros y amariilos. TACÓN CUÑA, marca L A AMERICANA, frescos de primera clase, de ios 
números 21 al 32, A CN PESO PAR 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como so anuncia: 
verdad, legalidad y nnnea se dirá qne no hay, annqne venga la Habana entera. 
San Rafael, casi esquina á Galiano, acera de los 
carritos. E l . H M O A M T O . 
NOTA.—Mañana sale para Europa á recorrer los principales mercados y á visitar las mejores fábricas de calzado, ol propieta-
rio do esta casa, desdo donde mandará preciosidades para sus muchas y lindas parroquianas. 
C 803 alt a-19 
DIRECCION: 
C H O C O L A T E A M A 
BARCELONA. 
C A S A . F T J n S T I D A I D A . IEUST 18 O O. 
4 0 M E D A L L A S E N R E C O M P E N S A D E S U S B X J E E T O S PKODTJCTOS. 
P r e c i o s o s regalos en cada media l ibra que se compre en l a s pr inc ipa les t iendas de ví-
veres . 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
C «48 A-5:« 
H 0 7 2 2 D E M A Y O . 
¡ E S T R E N O ! 
A. LAS 8' Estreno del saínete lírico en un acto, dividido en 3 cua-
¡ E S T R E N O ! 
] 
dros, titulado 
LA TRAGEDIA EN E L MESON. 
Por la Srto, Dorinda Rodríguez y los Sres. Areu (My R), Bachiller, Vllla-
rreal, Castro, B*errer, Sierra y coro general. 
A L A S m 
A LAS 10: 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
C 799 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Grillé 19, 29 6 Ser. piso, ain en-
trada $1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entrada... CIO 
8-19 
Asiento tertulia oon entrada.. $0 25 
Id. paraíso coa id . . . . . 0 2í> 
Entrada general ¿•••••> 0 35 
Id. á tertulia 6 paraíso.. . . . . . . 0 15 
B i 
H 0 7 2 2 D E M A Y O . 
A LAS OCHO. 
6? representación de la graciosa y aplaudida comedia en cuatro ac-
to», de Vital Aza, que tanto éxito ha tei.ido, 
VILÍLIATÜIÍA, 
2f parto d« MILITASES Y PAISMOS. 
RAH TEATRO DE TACON. 
Gran Companía Dramática Espafiola dirijida por los prhnei'os 
L E O P O L D O BXJROST 7 L ^ I S R O C T C O B O C T I . 
PRECIOS DE ENTRADA. 
Palcos principales do IV y 29 I Asiento de tertulia con Id.$ 0.50 
piso, sin entradas. 2.00 | Idem de cazuela con ídem. 0.4« 
Grillée de ler. id. sin Id. . . 3.00 I Entradaá tertulia 0.30 
Idem do 3er. piso, sin id.. 2.50 | Idem á cazueia 0.20 
Palcos de 3er. piso, sin id. 1.50 Entrada general O.O 
Luneta con entrada 0.80 | 
La Empresa ae reserva el derecho de alterar los precioi de entrad:..' 
En la presente semana, estreno (le L A ESTA-
TUA m CARNE. 
Eu el vapor correo E&ina Mar4a Cris 
tina se embarcó el domingo para la Pe-
rmisuia, el conocido y respetable co 
merciaute de e&ta plaza, gerente de la 
casa que lleva su nombre, Sr. D. Pedro 
Gómes. 
Loa numemsos amigos con qae cuen-
ta en esta capital el distingoido viaje-
ro, y en cuyo número nos contamos, 
fuero á despedirlo á bordo, deseándole 
feliz viaje y pronto regreso. 
E L TABACO 
m L A R E P U B L I C A ARGENTINA 
Hemos recibido un húmero del Avi-
múor Comercial Sur Americano, que pe 
publica en Buenos Aires, y en él vemos 
que, según el capítulo 1? de las leyes do 
aduanas argentinas, sancionadas el 33 
de diciembre de 1893, los derechos que 
tiene que pagar el tabaco importado en 
dicha Bepúoiica, son los siguientes: 
Cada kilógramo de cigarros habanos, 
4 pesos. 
Cada kilógramo de cigarros en gene 
ral, con exclusión de habanos, 2 pesos. 
Cada kilógramo de tabaco habano en 
hoja ó picadura, 2 pesos. 
Cada kilógramo de tabaco de otras 
procedencias, eu hoja ó picadura, un 
peso. 
Cada kilógramo de tabaco de calidad 
paraguayo, en hoja ó picadura, 50 cen-
tavos. 
Cada kilógramo de cigarrillos en ge-
neral, 2 pesos. 
Cada kilógramo de rapó, 2 pesos. 
Cada kUógramo de palo de tabaco, 
50 ceitavos. 
V I S I T A S A N I T A R I A . 
El Gobernador Begional 8r. Maya, 
«n acuerdo de ayer, ha dispuesto que 
una comisión de la Junta Provincial de 
Sanidad, formada por los Sres. Millán, 
Palacio y Cowley, giren una visita 
sanitaria á todos los barrios de esta 
ciudad, y principalmente en aquellos 
en que existen casos de la epidemia va-
riólos», con el fin de investigar si se 
cumplen ó no, las disposiciones dicta 
das por la Junta Local. 
PÍSCBOTNÍMTARIAS 
Por la Alcaldía Municipal se dirigen 
al pneblo de la Habana las siguientes 
advertencias: 
No es la primera vez que esat Alcal-
día recuerda al vecindario el oumpli 
miento de las ordenanzas vigentes de 
higiene y salubridad. 
Hoy qne corre con abundancia el 
agna de Yento por la ciudad el riego 
debe hacerse dos veces al día, de 8 á 10 
de la mañana y de 2 á 5 de la tarde, u-
sando el pitón de regadera /sin formar 
charcos ni molestar á los transeúntes. 
Está prevenido que los vecinos de-
positen las basuras en envases manua-
bles junto al contén de las aceras sin 
arrojarlas á la vía pública, cualquiera 
que sea su clase, y sin embargo de es 
to siguen arrojándose á la calle, ba-
rriéndose los portales hacia afuera de 
las casas, dándose de comer el pienso á 
las bestias á la vista de los transeúntes 
y " c o m e t i é n d o s e otraa mil infracciones 
que hacen aparecer que las calles no se 
limpian ni se barren durante la noche, 
por el mal estado en que se encuen-
tran. Hase prevenido también que las 
basuras sean de dos clases y recogidas 
en dos formas distintas, la putrescible 
que comprende el producto del barrido 
de las casas, sobrantes de comida, de 
cocina, de frutos y frutas, despojos de 
aves do corral, restos vegetales y ani 
males, trapos, cenizas, estiércol de ga-
nado y en general toda clase de sustan-
cia aplicable á la enmienda ó abono de 
terrenos; y la no putrescible ó sean los 
restos metálicos, loza, maderas, ba 
rros, vidrios, caeros, etcétera, la pri 
mera que sesacará todos los días y la 
segunda los jueves de cada semana pa-
ra poder de esta suerte facilitar la lim-
pieza de las calles, operaciones que em-
piezan á las 9¿ de la noche por los a-
rrabales y & las 11 en los barrías cén-
tricos hasta las 5 de la mañana en ve-
rano y las 6 en invierno; y tampoco es-
ta prerención se cumple con grave da-
ño del servicio público. 
Con este motivo me veo en el preciso 
caso de excitar al vecindario á la obe 
diencia de los preceptos que rigen en 
la materia, cosa fácil de alcanzar si se 
atiende que en el breve tiempo trans-
currido desde la ^reorganización de los 
Comités de Salud Pública acá, la hi-
giene de las casas ha mejorado notable 
mente al par que se han hecho algunos 
servicios de carácter público y dictado 
algunas disposiciones de carácter ge-
neral que van produciendo un cambio 
ñivorable en el aspecto higiénico de la 
población. 
Esos preceptos contienen saludables 
reformas que el pueblo debe introducir 
en sus costumbres, como ya se lo han 
aconsejado ilustrados higieuistas, por 
la prensa, para que no resulte ineficaz 
F O L L E T I N . 81 
CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
P O K 
P A U L , M A H A L I N . 
(Esta «bra, publicada por'"El Cosmos Editorial" 
te halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
ta&ora viuda de Pozo é hijoB, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Si alguna acusación esperaba no era 
seguramente esta, de la cual ya casi no 
se acordaba. 
iLa Yarennel ¡Ei 12 de junio de 
18601 
¡Jacob MayerI Este suceso lo creía 
hacía tiempo enterrado, olvidado por 
todo el mundo, por la condena de Clan 
¿ o Perln. Así es que ante tal recuerdo, 
lanzado á boca de jarro, no pudo impe-
dir que un extremecimiento recorriera 
todo su puerpo y que su cara tomase el 
aspecto de la de un cadáver 
Pero le conocemos demasiado para no 
poder asegurar que ni un músculo de 
su fisonomía se alteró. Estaba prepa 
rado contra todo cuanto pudiera ocu 
rrir. 
Betorciéndoee el bigote, y con risa 
lorzada, dijo: 
—¡Mil pestes! ¡Sefiores de la calle de 
Jerusalem, no andáis muy ligero^ qne 
digamos! jHabeis neceísitado 'a friolera 
de trece anos para descubrir que yo, 
Horacio de Villiers, he asesinado trai-
el aseo de las calles en una ciu-
dad corno eata donde el tráfico es ma-
yor que en otras muchas ciudades de 
Espuñay aún del extranjero, y que no 
cuenta con los grandes recursos de 
aquellas para poder atender con escru-
puiosidad á un servicio de tanta prefe-
rencia y los reitera este Alcaldía con él 
fin de no verse obligada á imponer con 
tanto rigor las penalidades que las or-
denanzas establecen contra los infrac 
torea. 




Moniilla Io mayo (2 30 tarde,) 
Con motivo de la beatificación del 
venerable Juan de .éLvila, cuyas reli 
quias se conservan aquí, so están ha 
oiendo en esta ciudad grandes prepa-
rativos de fiestas. 
Según los programas habrá grandes 
festividades cívico-religiosas los días 
10,11 y 12 del comente, 
A IHS fiestas, que serán presididas 
por el conde de la Cortina, comisario 
regio, asistirán tres obispos. 
En ellas estarán representados él pre 
fcidento del Congreso, el cabildo cj>te 
dral, la Audiencia, la Diputación pro 
viudal, los gremios, las corporaciones 
locales y todas las comunidades reli 
glosas de la provincia. 
Sobre la portada de la casa donde 
murió el bienaventurado se colocará 
una inscripción conmemorativa, que 
será descubierta oficialmente. 
Se harán importantes donativos á 
los conventos, hospitales y asilos. So da-
una comida á los presos de la cárcel y 
rá limosna de tres pesetas á los pobres. 
Se espera que los festejos sean muy 
brillantes. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la niña Josefa Ma-
rio Victoria Yi vaneo; 
Eu Guanajay, la Srita. Ramona Cas-
tillo; 
Eu Matanzas, la Sra. D1? Joaquina 
Con t i de Vinajeras y D. José Ormaza 
y Gaminde, diputado provincial que 
fué en esa provincia por el distrito de 
Cabezas; 
En Yaguajay, la Sra. D* Lidia Gar-
cía de Artée; 
En Calimete, D. Felipe Delgado y 
Almeida; 
En Cárdenas, el niño Juan Snárez y 
Jiménez; 
En Ranchuelo, la Sra. D* Etelvina 
Ramos y Torres de Palet; 
Bu Cruces, la Srita. Rosa Angela 
Caso y D. Pablo Pt'draza. 
NOTICIAS M I L I T A R E S . 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al teniente de la Guardia 
Civil D. Antonio Luque Díaz. 
Se ha comunicado Reales Ordenes 
sobre retiro del Teniente Coronel don 
Salvador Martín Blanchj y. de los itri-
meros tenientes D. Angel Loma Osorio 
y D. Juan Yuste. 
V0LUNTAKI0S. 
Por la Capitanía General se han con-
cedido seis meses de licencia á los Co-
mandantes D. Enrique Sardá y D. Juan 
Martín Lorena. 
También ha aprobado varias protes-
tas do jefes y oficiales para los cuerpos 
del Instituto. 
CORREO D E L A I S L A . 
FINAR D E L RIO. 
En las elecciones parciales que se 
verificarán en la ciudad de Pinar del 
Río los días 3, 4, 5 y 6 del próximo mes 
de junio, deben elegirse diez concejales 
para aquel Ayuntamiento, por los cole-
gios de la ciudad, el Sumidero, Río Sé-
quito, Taironas, Paso Viejo y el Can-
gro. 
MATANZAS 
En la junta efectuada en la noche del 
viernes último en la morada del doctor 
D. Alfredo Carnot, en Matanzas, por 
los señores que componen la Asociación 
de Beneficencia y Sanidad Pública, L a 
Cruz Boja, con el objeto de dar forma 
viable a la misma, se acordó que dicha 
sociedad quedase definitivamente cons-
tituida, siendo su objeto la prestación 
de servicios benéficos y sanitarios en 
todas clase de calamidades públicas, 
tules como epidemias, derrumbes, inun-
daciones, temporales, explosiones, nau-
fragios, heridos ó lesionados, descarri-
lamientos y choques de trenes en que 
ocurran desgracias personales, etc., etc. 
También se acordó establecer la Es-
qué comerciante judío, en n o t é qué 
punto délos arrabales de París! ¡De-
montre, uu poco de tiempo más y hu-
biera obtenido las ventajas de la pres-
cripción! 
Después, poniéndose serio, continuó: 
—Vaya, vaya; basta de bromas; ésta 
ha dorado bastante. Mañana entablaré 
una queja para depurar la responsabi 
lidad de quien haya cometido semejan-
te trror involuntario 
Dispensad, caballero, pero no hay 
ningún error—dijo el jefe de seguridad, 
—y si lo hay, sois vos quien lo ha eo 
metido; tanto es así que hasta os ha 
beis olvidado de que no os llamáis Mo 
raoiode Villiers 
—jCómo? 
—No; os llamáis Blanchard (Horacio 
Juan Victor) y habéis nacido en Villiers, 
en el departamento de la Seine et Marne, 
lo cual hace que la tesis cambie por 
completo.. . . ¡Oh! no os toméis la mo-
lestia de negar. Mirad aquí están los 
datos, remitidos por la penitenciaria 
dePoissy, en donde estuvisteis preso 
por estafador. 
—¡Blanchard!.. . . ¡preso! ¡esta-
fador! 
La señorita se levantó mientras que 
su padre se dirigía al aventurero oon 
vehemencia: 
—¡Ya lo habéis oído! ¡Defen-
deos!., . . ¿Pero qué no os defendéis? 
Su pasado se levantaba aterrador, 
recordándole su vida, vida de infamias. 
—¡Buenol—(lijo con vos estridente) 
tación Central de la Asociación en un 
punto céntrico de la barriada de Pueblo 
Nuevo, en la cual, por contar en su pe-
rímetro con la i ¡eres de maquinaria, 
fundiciones y vías ferrocarrileras, son 
más frecuentes los siniestros, habiendo 
en la misma, guardia día y noche. 
-Igualmente so ácordó es principio, 
M establecimiento de un lazareto para 
atacados de enít-rroedades cóntagiosá^, 
en uu lugar ad hoc. Y por úítñno, se 
decidió cii.ar en breve á una junta gene-
ra!, para nombrar en ella la Directiva 
efectiva, designar las comisiones gesto-
ras y ver la mejor mariem posible de 
llevar á cabo 101 proye'ctSa exjrajados, 
que tanto bien reporíaráu n la pobla-
ción. 
—En Cárdenas lian contraído matri-
monio la señorita Victoria Arglvjlles y 
Leal y el Sr. [>, Jo^é del Oamno y Á-
raugo, siendo &U8 padrinos la Srs. do-
ña María Luisa Leal y el Sr. tk José 
Arango y Bermúdez. 
SANTA CLARA 
En el vapor que tocó el 16 del co 
rriente en el puerto de Casilda, fueron 
embarcados para ser conflueidos ñor 
cordillera á Santa Clara y á disponición 
del Sr. Presidente de la Audiencia de 
lo Criminal de la provincia, los presos 
D. Rieardo Agniar, (s) Payaso y el mo 
reno Marcelino Bravo, que desde el 13 
de abril de 1893 se encontraban en la 
cárcel de Trinidad, acusados del delito 
de robo; el moreno Teófilo Gainzn, que 
ingresó en dicho establecimiento el 17 
do noviembre de 1893, por hurto; don 
Francisco Pineda, que entró el 10 de 
octubre de 1893, por doble homicidio, y 
D. Benito Morte Villafaña, que por ho-
micidio tuvo entrada eu la cárcel el 
mismo día que cometió el delito, ó sea 
el 20 de enero del año actual. 
Con destino á Nueva Orleans, vía 
Matanzas, despacharon el 18 del co-
rriente los Sres. Larroudo y 0¡l de Sa-
gua la Grande, el vapor americano A l 
giers, con 10,200 sacos centrífugas de 
guarapo. 
—La sociedad Ul Artesano, de Cien 
fuegos, ha elegido el 13 corriente la Di-
rectiva que va á continuación: 
Presidente de honor, D. Francisco R. 
Trujilio. 
Presidente efectivo, D. Lorenzo Pé 
rez. 
Vice, D. Carlos Castillo. 
Tesorero, D. José Rios. 
Secretario, D. J. M. Echemendía. 
Vice, D. Ramón Irigoyer. 
Vocales, Ldo. D. Sebastián Romago-
sa, D. Federico Amat, D. Tomás Ríos, 
D. Gabino Díaz, D. Benito Borrego, 
D. Fernando Revuelta, D. Joaquín Ca-
brera. D, Alfredo Ross, D. Alfredo To-
rres, D. Ramón García, D, Gerónimo 
Falco y D. Ricardo Güell. 
—Las lluvias de la semana han dado 
aa?.ón á la tierra, en el término de Ba-
gua la Grande, y loe l abradores se con-
pan con afán en las siembras. 
Gome hay poca animación para el 
cultivo del tabaco^ mnchoM de aquellos 
agricultores se dedican á la siembra de 
caña y viandas. 
F rasea ebganado gordo. 
L i salud pública es buena. 
— Ha siib) nombrado delegado del 
Banco Rsp-afl'óí en Sancíi-Spíritus don 
Manuel Piüa Jiménez, por haber hecho 
renunci.'v de ese destino D. Vicente An-
gel Micbeto. 
— El Ldo. Sr. D. Joaquín María Vi-
gi!, íutogiéndose á los benefliios del 
Rea.' Decreto de 3 de junio de 18GS. ha 
soluiit-rdo del Gobierno provincial la 
constitución de una colonia agrícola en 
el pvmlo conocido por Remato, Rerri!'-
dios, en donde el solicitante cuenta con 
una extensa planicie de inmejorables 
terrenos de labor, poblada por un cre-
cido número de vecinos. 
—Los Sres Oña y Sepúlveda, conce-
sionarios del acueducto de Sagoa, han 
cedido generosamente una pluma de 
agua â  cuartel de bomberos del Co 
inercio de aquella villa. 
—Hablando do la riqueza de Reme-
dios, dice JSl Criterw t'opular: 
aA los 400.000 sacos de azúcar que 
se supone arrastrarán los farrocarflles 
de Caibarién en el presente año, hay 
qne agregar como riqueza, unos 100,000 
por lo bajo, fabricados eu los inger-ios 
de Yaguajay, cuyo progreso se debe á 
los ferrocarriles do servicio particular, 
propiedad de los Sres. Artís y Gámiz. 
Relativamente han ocasionado mu-
cho mayor beneficio á Yaguajay en ra-
zón directa de su existencia, dichos fe-
rrocarriles particulares que los de la 
empresa citada de Caibarién á estas 
comarcas, los que aparte de la facilidad 
de arrastre qne hao propore,iouado al 
hacendado, gravan de modo leonino 
sus intereses por lo subido de las tari-
fas." 
1 áe la 
(LISTA N9 46.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejórcito y la Armada que com-
batieron á loa moroa. 
sr 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12|-12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.05 y por cantidades 
á $ 0.06. 
CANTIDADES 
O K O . P L A T A B T E B . 
Ps. C». Pa. Co. Ps. 
SnmasanterioMs... 47935 21 UlSf» 12 1320 
Audiencia Territorial ilo 
Matanza». . a á -IOTTI ¡Ti 
Presidente, D. Juan de 
la Craz Cisnoros 10 C0 
Presidente de Sala, Dan 
• Carlus Q. de U Torre. 
MsgUirado, D. Martín 
Vilaró y Diaz 10 
Secretario de Sala, don 
Arturo Beuítez Lámar 
Magistrado interino, don 
Angel C Be ancourt.. 
Oficial de Sala, D. Julio 
Fuentes Cssíro 
Juzgado de Primera Ins-
tancia de Cárdenas. 
Juez, D Víctor Salgado 
Mompelier - 5 SO 
Juez Muuicipal, D. F a -
bián García 
Fiscal id., D. Linreano 
Val IB 
Juez Municipal suplente, 
Dou llamón Loredo 
González 
Escribano, D. Domingo 
Pérez Manso 
Id.. D. ¿Luseuia López 
Freigi-ÍT 5 30 
Id., I). Nicaslo Oonzálc/ 
Acnüa 
Notario. Don I>uialecio 
liamos García 
Id., D. Juan Lanej Gar-
cía 
Escribano auxiliar, don 
Felipe Aedo García.. 
Oficial, D. Fedsnco Tru-
jülo 
Id , D. Jeunro Koldán y 
BoWán 
Juez Municipal de L a -
gunilla, Don Ensebio 
l Bánoda Payua 5 30 
, de Cam»roneB, don 
Francisc J Santiago Pé-
rez 
Id. de Recreo, D. Fede-
rico liegil j García.. 2 
Id. suplente de id., don 
Alfredo Norieg» 2 
Secretario del Juzgado 
de Cárdenas, D. José 
A. Martínez Freiré 
Idum d<i Lagutiilla, Dun 
José Bosiiuo Fen* 
Id. de Camarones, D. Jo-
sé R. Palacios y Oliva. 
Idem de Recreo, D. Au-
relio Barroso y Morera 1 30 
Abogado, D. Cario» Al-
borto Smî h 5 90 
Id., D. Porfirio Pascual 
Argüelle» 
Id , D. Riñiol Reyualdoa 
Caraballo 
Id., D. Horacio Herrera 
Gurcía 
Id., D. José Maila Vila-








Registrador de la Pro-
piedad, Don Valentín 
Oxamts Ostolora 
irocarador, D. Pablo L -
O^hoa Eohevarría...-
Idem. D. Ramón Pagó» 
Jimeno 
Id., D. Eustaquio Her-
nández Uodiígaez 
Id., D. Joaquín Valdés 
Robleño 
Juzgado de Primera Ins-
tancia de Colón. 
Juez, D. Arturo Hería y 
Díaz 
Escribano, Don Manuel 
Vega LaTarria 
Id., D. Ramón de la Ca-
gigus 
Alguacil, D. Francisco 
Lorenzo 
Idem, D. José López.. 
Juez de J . Grande, don 
Constantino Arquimon 
Secretario, D. Aniceto 
del Busto 
Juez supleute de Auiaii-
llo, D. Antonio Gon-
zález León 
Juez id , D. R. Meuóu-
dtz 
Sacretario iciem, D. J . 
Cumplido 
Idem iaern, D. J . Martí-
nez 
Idem suplente iaum, don 
Garcí* Requejada 
Juzgado ¡Saii José. ''£1 
personal" 
Juez de CerTautea, don 
Eugenio Medina 
Fiscal id., D Autouo Pé-
rez 
Secretario id , D. Fran-
cisco Rodríguez 
Juez de Roque, D. An-
drés Ponj uau 
Sacretario iuem, D. Ra-
món Bou 
Juez de Palmillas, dou 
Mateo Nieves 
Secretario idem, D. An-
tonio Gómez 
Juez d» Macagua, don 
Félix González 
Secretario idem, D. Luis 
Cigarrón Fernández.. 
Juez suplente, D. José 
Rodríguez León 
Juez Cervantes, D. Ma-
nuel Saraiegui 
Seerotario, üou Enrique 
MontaHa 
Juez de Jerellanos, dou 
Antonio M? Coos.... 
Idem suplente, D. Remi-
gio Mnnllo Ruhajo 
Secretario idem, D. Sa-
turnino Soto 
Jaez de Corral FAISO, 
D. Lino Peruáudez.. 
Sccictano idem, D. An-
tonio uiaz 
Juez do Manguito, don 
David Alonso 
Secretario, D. Bernardo 
Rniz 
Juez Municipal de Co-
lón, D. Raimundo A-
mézaga 
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(Continuará) 
€/£•%•£ O!... 
B n todos t i empos , en todo lugar y á todas horas , qu ien d á l a nota m á s a l t a en noveda-
des y bara tura es l a popular, l a e spac io sa y b ien s u r t i d a 
NEPTÜNO NUMERO 71, ESQUINA A SAN NICOLAS, 
que ha convertido sus salones en exposición permanente de gangas. ¡ABANICOS' los m ŝ modernos y de más en boga, so-
licítense en L A EPOCA. Y A l i K A N , BOUQTJET, AUTOGRAFO y también el precioso, ©1 elegante, el nunca bien ponde-
rado VIS-VIS, 25 centavos! Señoras: ténganlo bien presente, VIS'VIS ^ 25 centavos. En parte alguna) nadie vende tan 
lindísimos abanicos á tan reducido precio, ¡á 2 reales! á 2 reales! á 2 reales! ¡Viva el VIS"VIS' 
¡CINTAS! ¡CINTAS! ¡CINTAS! 
. A . l E S C O G - I E I R , Í.A. Z R J S - A X J , ZRJBJLJLI! 
E N C A J E S D E H I L O , CUANTOS QUIERAN A 5, 10 Y 15 CENTAVOS. 
Muchas cosas por un real y otras muchas á como el público le dé la real gana; 20,000 docenas hilo para máquina, 500 yardas, á 
5 centavos; 10,000 docenas de puchas y guirnaldas de flores, todas de seda, á como quieran; 40,000 gruesas de botones de nácar 
para vestidos, ¡£l 2 realeo! ^Me entiende usted? A 2 reales la gruesa! Infinidad de preciosos CASCOS PABA SOMBREROS 
? i A f Per̂ umer̂ a ê ÉPOO y es la más selecta y escogida, es la más fina y la más 
\ i #% m solicitada, y como también ¡estaba escrito! es la más económica. 
| Son tantos los primores en coronas, que á]¡LA ÉPOCA se le designa con el significativo nom-
« bre de L a C a s a d e l a s c o r o n a s . 
¡PERFUME 
¡CORONAS 
Es preciso que sepan todos que LA ÉPOCA, SEDERÍA, QUINCALLERÍA, PERFUMERÍA y ABANIQUERÍA, posee siempre 
lo más nuevo y lo más flamante, y que en materia de ventas á precios reducidos vá más aíiá de lo que ningún colega soñó,—y eso 
que los sueños, sueños son.— 
¡A " L A ÉPOCA"! A " L A ÉPOCA"! A " L A ÉPOCA"! 
2Teptuno 7 1 , e s q u i n a á S a n S T i c o l á s , í r e n t e á lo s renombrados a l m a c e n e s de tej idos LA FILOSOFIA. 
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—¿Con quó derecho se atreven á recor-
darme un pecadillo de mi juventud, hi-
jo de los pocos años? ¡No he pagado 
la deuda que adquirí coa la sociedad? 
¿No he pagado también lo que debía á 
la justicia? Creedme, si es esto única-
mente de lo que me acusáis, no vale la 
pena. Está probado que las señoras 
se enamoran de los bandidos. 
Pero en esta ocasión no sucedió lo 
mismo con la hija del ciudadano Mario 
Bouchard. qne dejándose caer en un 
sillón, empezó á sollozar! 
Horacio comprendió que todo había 
terminado entre ellos dos. 
Ya no se trataba de ganar una for-
tuna sino de salvar el pellejo. 
Su iraagioación trabajaba desespera 
damente. Reflexionaba, buscaba. Sus 
palabras salían difícilmente de sus la-
bios. 
—¡Acabemos pronto! — dijo. — ¿De 
qué nueva crimen se me acusa? 
Maximiliano se adelantó. 
—-¡Ah, ah!—dijo de nuevo el aventu-
rero—sois vos, señor de Jouy, quien 
me va á acnser ahora? Vamos, vamos 
hablad prontojtodos os escuchamos con 
impaciencia. ¿Qué es lo quo h© hecho? 
—Habéis mandado á asesinar á la 
señora Magdalena Brouasel, cuyo cadá-
ver está expuesto eu la Morgue. A la 
pobre Magdalena, á quien tendisteis un 
infame lazo á pesar de ser la nodriza 
de vuestro hijo. 
- fSToI . . . . 
hija nacido de vuestro» .amo-
res con mi desventurada hermana, de 
ese hijo que habéis hecho arrojar al po-
zo de Chatillóo, y cuyo cuerpecito se 
halla expuesto en una mesa de la Mor-
gue, al lado del cadáver de BU nodriza. 
—¡Oh! 
—Todos estos crímenes han sido co-
metidos únicamente porque esa criatu-
rita os impedia llevar á cabo vuestro 
ambicioso casamiento. Pero no fué 
solamente vuestro hijo al que hicisteis 
arrojar á ese pozo sino que arrojaron 
también á otra criaturita, qne no estor-
baba para nada vuestros planes, hicis-
teis arrojar á mi hija, á mi Juana, ála 
hermana de leche de Marcelo; y si esta 
infeliz no ha sufrido la suerte de vues-
tro hijo, ha sido porque uno de los mi-
serables á quienes comisionastais ha 
tenido la compasión, que ha vos os fal-
tó, para la carne de vuestra carne, para 
la sangre de vuestra sangre, para 
vuestro hyo, en fin, y la sacó del po-
zo 
—¡Todo eso es falso! ¡Estáis lo-
cos! ¡Testigos, pruebas! 
—Tenemos las declaraciones del tra-
pero Sans Frusques—dijo perentoria-
mente d jefe de seguridad. 
—Y eu cuanto á testigos, aqní lo te-
nemos—dijo el hermano de Ivona. 
Y llamó. 
—¡Marcol! 
—Presente mi sarerento—dijo el com-
pañero de aquella sefiora que tanto ha-
bía llamado la atención por lo estram-
bótico de m yestido* 
—¿La tabernera del Vino sin Agual 
—Aquí está mi sargento. 
Y presentó á su dama. 
Jacobo hizo una seña. 
Dos agentes se aproximaron llevan-
do cado uno de ellos un lio debajo del 
brazo 
Oon la mayor ligereza lo desenvol-
vieron, y apoderándose de Horacio, que 
oponía una resistencia tenaz, le pusie-
ron un abrigo y un tapabocas al rede-
dor del cuello. 
La tabernera retrocedió algunos pa-
sos y empezó á temblar. 
—¡Santo Dios, le reconozco!—excla-
mó.—¡No le faltan más que las gafas! 
—Aquí están—dijo Jacobo sacándo-
las del bolsillo. 
La comadre afirmó: 
—Es el mismo individuo que estuvo 
bebiendo en mi establecimiento la no-
che del suceso; fué el que se marchó 
cuando oyeron el ruido del coche, el 
que se estuvo paseando por la acera 
como si esperase á alguien, y el que 
cambió algunas palabras con el co-
chero 
Jacobo ordenó: 
—Que entre Gusano de Luz. 
El automedonte entró escoltado por 
Ei Liurón y por otro agente. 
Jacobo le señaló con el dedo á Hora-
cio. 
—Sí, sí, le reconozco—dijo contes-
tando á aquella pregunta muda. 
Y dirigiéndose ó él le dij : 
—|Bh; mi queridQ burgués! No se 
dan las buenas noches á los amigotes. 
Yo fui, sin embargo, quien cargó en BU 
cotjhe á la burra de leche y á los dos 
mamones, para llevarlos al matadero, 
en donde los esperábais con la misma 
impaciencia con que el gato acecha al 
ratón, acompañado de vuestros amigos 
Maillard y Vigneron. Yo mismo os 
llevé á Nanterre desde la casa de la 
matrona, aquella que fué á buscar á los 
dos monos y á la borgoñona al campo. 
Yo mismo os llevé á vuestra casa, á la 
calle del Circo en París; después de ha-
ber estado hablando con Pochet en la 
fábrica abandonada. No me debéis te-
ner odio porque diga la verdad; pero, 
amigo mío, no se tiene más que una 
chola, y desea uno conservarla. Y qui-
zás, oon todo y con eso, me la pongan 
bajo cubierto por algún tiempo. 
Horacio se había quitado las ropas 
que le habían puesto y que le quema-
ban como la túnica de Nessus. 
Le habían dejado que lo hiciera. 
El efecto estaba producido. 
Los espectadores de esta escena per-
manecían aterrados. 
La señorita Cornelia se había preci-
pitado en brazos de su padre. 
Este último se tambaleaba Heno de 
terror. 
A medid* que el drama iba avanzan-
do, el aventurero iba perdiendo su san-
gre fría. L» máscara iba cayendo. E l 
miedo y la ira se apoderaba de él, 













.'ütio á í -kvor <!(• 1). S.-.h aaur Aliliuill;: y 
1). A i . id Jonni l í c i t ; y t m í ^ t r o de 
,i l ) . .•Vót.odio F n-í«^tk'Z Cris-
En junta de .ifff8 y oficiales celebra-
da ñ tiii^.mente por el Cuerpo de ]>om-
ueiOH del Oonieroiodo Madruga, ha si-
do nombrado por unanimidad de votos, 
Piimn .leío Honorario el Sr. D, José 
Marín y llodríguez, Jefe de la Sección 
Vervmtea de los de la Habana, por su 
inioiativit en los trabajos realizados pa-
ra la fuadación do los Bomberos de 
Madruga. Felicitamos al Sr. Marín, 
por la distinción de que lia sido objeto. 
Dispaesto por Eeal Orden de 24 de 
abril último que en la primera quince 
na de septiembre próximo, se verifi-
quen exámenes de oposición para pro 
voer vdnte y cinco plazas de aprendí 
ees maquinistas de la Armada, en las 
Capitak'.s de los Departamentos y A-
postadeio de la Habana y tres al de 
Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plazas, elevarán sus solicitu-
des & la superior autoridad del Apos-
ftraéró con anticipación de 15 días, á lo 
a¡a^ywlB^?^TTrll^'iíí'^ 
menos, de la fecha en que deban aque-
llas dar principio, acompañadas de la 
partida de bautismo legalizada, corti-
ticnoión dt1! la Autoridad local que acre-
di'c ser el «spirante, de buena conduc-
ía ú lioja de servicios conceptuada si 
lóese de la oíase militar, y los proceden-
tes/ie la Maestranza de los Arsenales á 
más de los expresados documentos, 
certificado de conducta y aptitud del 
Jefe de la agrupación á que pertenez-
can; en el concepto de que una vez que 
hayan obtenido autorización para pie 
sentarse á exámen serán sometidos á 
reconocimiento médico. 
Mañana, miércoles, á las ocho de la 
misma, y en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, se efectuarán so-
lemnes honras en sufragio del alma de 
la Sra. D* Belén Sánchez, viuda de 
Mejías. 
Los colonos ingleses, favorecidos en 
la Australia por la importante produc-
ción de mostos que cosechan en dicho 
país, han creado una nueva industria 
llamada á producir una peligrosa revo-
lución en el comercio de vinos do Amé-
rica, y consiste en la fabricación de vi-
nos concentrados y solidificados, indus-
tria que á los franceses inspira natural 
recelo por lo que se presta á la adulte-
ración, al contrabando y la desnatura 
lización de vinos conocidos y acredita 
dos. ^ " ^ j » » * ^ 
A fines de 1891 existían en España 
34 redes telefónicas en explotación, me 
diante adjudicación hecha por subasta; 
y entre ellas las cuatro que rinden ma-
yor producto son las de Barcelona» 
Madrid, Bilbao y Valencia. La de Bar 
celona es la que más tributa A causa 
del tipo disparatado que se ofreció en 
la adjudicación. 
Más de una vez han hablado los pe 
riódicos ingleses de la posibilidad de 
la boda de lord Eosebery con la prin-
cesa Maud, hija menor del príncipe de 
Gales. 
Ahora vuelven á reproducirse estos 
rumores, que explotan como arma de 
oposición los enemigos del primer mi-
nistro, apoyándose en el horror de los 
ingleses á que los príncipes consortes 
intervengan con política; y más aún 
cuando no son desangre Beal. 
En la familia rea: inglesa hay mu-
chos precedentes de enlaces de prince-
sas con nobles británicos que no des-
cienden de dinastías reinantes. Una 
hija del príncipe de Gales está casada 
con el duque de Fife, tan impopular 
que el temor de que pudiera llegar á 
. êr rey consorte, ha sido uno de los xno 
| rivos que más han hecho desear la bo 
i da del presunto heredero de la Coro 
ji ia , duque de York La princesa Luis; 
J bija de la rfiaa Yictoria, está casada 
j con el marqués de Lorue, que descien 
de de una Unajuda familia escocesr 
pero que tampoco era príncipe antes 
de su enlace. 
Antiguamente estas bodas eran eosa 
corriente y acostumbrada. Durante 
mucho tiempo, los reyes de Inglaterra 
casaron á sus hijos segundos con here 
deras de grandes familias inglesas para 
no tener que desmembrar el patrimo 
nio de la Corona con donaciones á los 
segundones de la familia real cuando 
se estableció, cosa que era muy impo 
pular porque traía consigo un aumen 
to de contribuciones. En tiumpos rao 
demos esta costumbre ha ido siendo 
cada vez más rara. 
En cnanto á la supuesta boda de lord 
Rosebery, no es de creer que se verifi 
que, por mnchas razones; una de ellas 
penque éste tendría que renunciar á la 
política, y no parece dispuesto á hacer 
lo en manera alguna. 
DS LAS MUCHAS LOCURAS DE 
de casimir por medida 
Sí señor, por solo $10 plata le hace 
a Vd. un flus del casimir más nuevo. 
PARECE IMPOSIBLE! 
T I E N E UN FLUS DE CASIMIR DE LA MAS ALTA 
FANTASIA. 
SI NO SE VE, NO SE CREE. 
UN FLUS POR MEDIDA DEL CASIMIR MAS CAPRICHOSO 
VENGA V , QUE LOS VEEA. 
D E L CASIMIR MAS ELEGANTE L E HACE A VD. UN FLUS 
J . V A L L E S 
uo descansa buscando el modo de corresponder á la protección que este público le dispensa, 
invita al público visito esta su casa para cerciorarse de la verdad de este anuncio. 
I S T O L O O X j ' V I X D E I S r T J S T E Ü D I B S 
J YALLÍÉS hace un flus del casimir más caprichoso y corte más elegante por 
POR S O L O $10 PLATA. 
J. YA1.LÉ8 CON SU L E M A : 
M á s b a r a t o q u e yo, ¡ S T A D I E ! 
TELEFONO 1,015. — SAN RAFAEL 141. 
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Dió un salto y le preguntó. 
—iQaé, acaso os habéis hecho agente 
por el solo gusto de prenderme? 
El peñor de Jouy le señaló & Ousano 
de Lvz. 
i •—ilíabeis oido á ese hombre?—le 
dijo, 
— i A. cual? 
—A ese cochero. 
Horacio ensenó.el puno al autome-
donde y á la Ubmiera. Su boca, lle-
na deespuma, murmuró: 
—Esos dos pillastres nielas paga-
rán . . . . Les han pagado bien para 
perderme Eso es un vil com-
plot 
El oficial prosiguió: 
—Este hombre ha hablado de Nante-
r re— 
—Bueno, ¿y á mí que me importa 
Nanterre? ¿A qué hubiera ido yo A 
Nanterrel 
—Os lo voy á recordar. 
—jVos? 
—Habéis ido á ÍTanterre, porque a-
llí, en las cuevas de aquella fábrica a-
bandonada, teníais encerrada y secues-
trada para siempre, á mi hermana, á 
Elena, á la madre de vuestro hijo, á 
Elena que os estorbaba tanto cómo 
vuestro hij-; á Elena, cuya voz hacíais 
callar bajo los escombros de aquel in-
cendio que produjisteis vos mismo. 
Bl aventurero se encogió do hombros j 
y empezó á reírse ruidosamente, di i 
ciendo: 
—Esto se haoo «Kla vez más intere-j 
saute. ¡Ahora me han hecho también 
incendiariol ¡He querido abrasar 
á la bella Elenal 
Después, fijando sus ojos en los de 
Maximiliano, le dijo: 
—¡Oh, esa sí que no vendrá á culpar-
mel ¡Os desafío á que lo haga! 
—Os equivocáis. 
—¿Oómo? 
El coronel extendió un brazo. 
—¡Mirad!.... 
Lo minino que los demá-s asistentes, 
Horacio volvió los ojos hacia el punto 
indicado. 
Loa ortiuouesque ocultaban la puer-
ta de la antigua habitación de la aeüo-
rita de Jouy se separaron, y la hija del 
general, so.stenida por Ivona, apareció 
en el dintel. 
Los posados cortiuones volvieron á 
juniarse, y en el fondo granate se des-
tacaba la pálida fisonomía de Elena 
semejante á la de un üristo de marfil. 
Elena estaba pálida, muy pálida, tan 
pálida que se hubiera dicho que había 
sonado su última hora. Pues sus pu-
pilas brillaban de una manera terri-
ble. 
Ella también había ido allí para lan-
zar una acusación 
Y, sin embargo, no habfa ido á ven-
garse, á pedir justicia por el parjurio, 
ni por el lazo qcte sw lo h ibia tendi-
do . . . . 
Aquella alma tan generosa como 
cristiana, babía perdonado desde luego, 
á aquel miserable que la abandonara, 
que la encerrara en la cueva de Nante-
rre, condenándola á morir de muerte 
horrible 
Era la madre que iba á confundir á 
un padre desnaturalizado, que no ha-
bía retrocedido ante la muerte do su 
hijo, con tal de dar cima á sus proyec 
tos de ambición y que había ido para 
gritarle: 
—¡Asesino! ¿qué es lo que has hecho 
de nuestro hijo? ¡Y ese grito, ape-
nas si tuvo valor para articularlo! 
La emoción la agobiaba. Apenas hubo 
dado los primeros pasos en el salón, se 
tambaleó. Las palabras espiraron en 
sus labios. Sus párpados se cerraron, 
dió una vuelta y cayó en brazos de la 
hermana de Jacobo. 
Pero su presencia hablaba mucho 
más alto que toda acusación 
La aparición de esta desgraciada, 
produjo en Horacio el mismo efecto que 
hubiera producido un espectro salido 
de la tumba. Se quedó anonadado 
El miserable no existía ya. Era una 
masa inerte. 
Había caído desde lo alto de la mu 
ralla en que se había subido como úni-
co punto de defensa: 
—¡Pues bien, si es verdad lo 
confieso Haced de mí lo que os pa-
rezca—dijo. 
A estas palabras siguió un prolonga-
do silencio. 
El aventurero suplicó al coronel que 
le oyera algunas palabras antes de que 
se lo llevaran. 
—Necesito hablar con vos, sin testi-
gos,—le dijo. 
—¿Conmigo? 
—6í, quiero haceros una revelación 
importante Os ruego que no os 
neguéis á escucharme Quizás esta 
revelación reparará en parte el daño 
que he causado. 
Y volvió á insistir. 
—Pero ha de ser vos solo. 
El coronel consultó con una mirada 
á Jacobo y al jefe de seguridad. 
Este último contestó: 
—No veo inconveniente en ello; pero 
debemos tomar toda clase de precaucio-
nes. Ea, daos prisa, porque os esperan 
en la cárcel. 
Los señores de Kereval, de Saint-
Pons, de Orancey y de Montorán, se 
habían retirado después de haber es-
trechado la mano á su amigo y haber 
saludado á la hermana del coronel, con 
respetuosa discreción. 
Habían embalado & Ousano de Luz 
para la Uonsergería, el caballero que 
servía de sostén á la dama, cuya cabe 
za estaba coronada por un sombrero a-
dornado con todas las legumbres y hor-
talizas conocidas, la había acompañado 
hasta su casa establecimiento titulado 
" A l vino sin agua." 
En el salón quedaron la señerita de 
Jony, Ivona y Cornelia Bonchard, con-
fundiendo sus lagrimas, unidas por la 
desgracia y el infortunio comunes, y el 
señor Bouchard que trataba de despe-
Victoriano Sardón está preparándo-
se á escribir para el teatro dei Eeuací-
miento un drama histórico en cinco ac-
tos en el que Sara Bernhardt creará el 
principal papel á principios de in-
vierno. 
En el teatro Comunal de Tiume está 
alcanzando muchos éxitos nuestro cora-
patriota el bajo de ópera D. Salvador 
León, que está hacúndo una brillante 
campaña en los teatros de Italia en una 
notable compañía. 
La Toce del Popólo, de aquella ciu-
dad, hace del Sr. León grandes elo-
gios. 
La notable actriz cómica y primera 
tipie del teatro Bornea, señorita Loreto 
Prado, que tantas simpatías cuenta en 
Madrid, se encuentra gravemente en-
ferma a consecuencia de una pulmonía. 
Un célebre actor italiano, muy cono-
cido en Europa, Francisco Garcós, se 
ha suicidado en Mestre, mientras su 
compañía estaba en Venecia. Los pe-
riódicos le dedican largos artículos. 
Pérdidas de dinero y un principio de 
anemia cerebral lo han arrastrado á es-
ta fatal resolución. 
Guillermo I I , el hombre-proteo á 
quien Dios, no contento con darle una1 
corona imperial y otra real, ha dotado 
de todas las aptitudes posibles, se mete 
ahora á libretista de ópera. 
Hace pocas semanas estrenábase en 
Berlín la ópera de Leoncavallo Medid 
El emperador asistía al estreno, 
contra su costumbre seguía con grande 
atención la ópera y guardaba un silen 
ció relativo. De repente se volvió ha-
cia el conde voa Hochberg, intendente 
de teatros, que estaba con él en el pal 
co, y le dijo: 
—Abí tenéis, conde, un argumento 
histórico que gana enormemente en rr 
Heve y en color con la música que lo 
han puesto. Una eos i así es lo que yo 
quisiera para nuestro teatro Imperial. 
—Señor -contestó el intendente,—si 
V. M. lo desea hablaré á Leoncavallo 
para que nos escriba una. 
•Está bienj pero lo primero que ne 
cesitamos es un asunto interesante. 
Tenemos que ver si encontrrmos uno 
repuso el emperador. 
A los pocos días el intendente de 
teatros fué á ver á Guillermo IT para 
someterle los argumentos pedidos. Pe 
ro el kaiser se le adelantó, dlcléndple: 
Ya tengo título para la ópera: ee 
llamará Eolando de Berlín. 
Yo también tengo dos buenos a-
suntoa—se atrevió á observar el conde. 
El emperador le interrumpió dicién-
dole con su arrogancia habitual: 
—No importa; ya he elegido yo asun-
to y es perfecto. 
Aquel mismo dia recibió Leoncavallo 
una carta anunciándole que el empera-
dor deseaba verlo y en la entrevista so 
convino que el afortunado autor de I 
Pagliaei compondría por encargo del 
soberano alemán una ópera titulada 
Rolando de Berlín, con argumento sa-
cado de la novela de este título de Wi-
llibald Alexis. 
Guillermo I I en persona hará, ya que 
no el libreto mismo, porque no se atre-
ve todavía á componer versos italianos 
el plan general de la obra, con escenas 
y todo. La vanidad de tener un empe-
rador que sabe hacer de todo consola-
rá á los alemanes de la humillación que 
les ha inferido su kaiser encargando á 
un extranjero la música de su ópera. 
Cuanto al coste del capricho imperial, 
no sera flojo. Baste decir que Leonca-
vallo acaba de vender por 90,000 fran-
cos la partitura de una ópera titulada 
OhatUrton, que había compuesto hace 
veinte años y que nadie había queri do 
representar. 
El tenor Graui ha abtenido un nue-
vo triunfo en Madrid cantando el pro-
tagonista de de la ópera de Wagner 
Lohengrin. 
Los periódicos de Barcelona, ocupán-
dose de un concierto celebrado en el 
teatro Lírico, hablan con entusiasmo 
de un artista que promete rayar á gran-
de altura. 
L a Producción Nacional se expresa 
en estos términas: 
"Uno de los motivos de la organiza-
ción del concierto, fué dar á conocer las 
grandes condiciones que adornan al jo-
ven tenor D. Gervasio Ercilla, natural 
de Elorrio, pueblo de las provincias 
vascas. 
El Sr. Ercilla es un aventajado dis-
cípulo del inteligente maestro Sube-
yas Bach, poseedor de una voz de me-
dio carácter, extensa y de timbre deli-
cioso, que le permite atacar con ex-
traordinaria facilidad las notas más a-
gudas que encierra la tesitura de tenor, 
siendo justa la relación con el centro y 
los graves; posee, además, gran facili-
dad en reducir la voz al flor di labbro, 
por lo que no es nada aventurado au-
gurar al Sr. Ercilla una brillante carre-
ra teatral. 
Eeune á estas condiciones vocales 
una dicción pura y un fraseo que re-
cuerda en más de una ocasión al gran 
Gayarre. So comprende, pues, el entu-
siasmo que despertó en la aristocráti-
ca concurrencia que llenaba el hermo-
so coliseo, pues fué objeto de (Jontinuas 
ovaciones, que le obligaron á repetir 
el aria del epílogo úal Mefivlófele, Giun-
to sull passo stremo, y á cantar algunos 
zortzicos, entre los que recordamos el 
popular 6nermeaco arbola, que iiceninó 
de un modo admirable, valiéndole nue-
vas ovaciones." 
Seoii i . • • • ( wl'S 
MEES DI l i l i Ü l 
SECCION DE RECBEO Y ADOBNO 
SECKETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
acordó celebrar el BAILli: DE LAS ELOREíJ ei 
ptóximo jueves di* '¿'r, Corpus Christi. 
Para el acceso ni local aerfl indispeHaaMe la pre-
aeutacióa del recibo correspoudinnto al mes de la íe-
cha. 
Las puertas se abrirán & las ocbo y el baile empe-
zará á la* nusve. 
Habanf, maro 21 da 1894.—El Secretario, ff. 
Madrigal. C 808 2a-23 2d-23 
jarse la cabeza, trastornada por tantas 
tan distintas emociones. 
Horacio y Maximiliano conversaban 
en la salita de juego, que estaba conti-
gua al salón. 
En ésta no había nada de extraordi-
nario. 
No tenía más salida que la puerta 
ote la cual vigilaba el jefe de seguri-
dad, el sargento y los agentes. 
El señor de Villiers preguntaba con 
voz ahogada: 
-¿De modo que estoy perdido, com-
pletamente perdido, irremisiblemente 
perdido? 
El señor de Jouy bajó la cabeza. 
Su fisonomía no expresaba más que 
lástima. 
El aventurero hizo un gesto de for-
zada resignación; pero en sus ojos se 
veía brillar aquella mirada de víbora 
que le caracterizaba. De pronto dijo, 
cambiando de tono: 
—Coronel, se trata de vuestra hija. 
—¿De mi hija? 
— ¡Sabéis lo que ha sido de Juana? 
—Lo sé. 
—¿Sabéis dónde se ha refugiado, des-
pués de haberse escapado de la buar-
dilla del trapero? 
Horacio prosiguió: 
—Yo lo sé, y puedo entregárosla es-
ta misma noche. 
—¡Oh! ¡Hablad hablad pronto, 
por piedad! ¡Ahora soy yo quien os 
suplica! 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
Sancionado por él Sr. Prcsidrctc del:i BAOtyfó'd el 
acuerdo de la Sección de licneüconcia parala adqíti 
sición por medio do MJlmta pública de los arlioulos 
(jue á contiLniucióii se detalliin: 
1,200 sártanas, 1,200 fundas de olmohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosquiteros. 800 toballas corrientes, 500 
pafio» para cubiertos, 100 frazada« grandes. 
Se avisa al públioo que la subaaia se celebrará el 
dia 26 del corriente mes á las ocbo do U nooBé» 
Media hora autes estarA reunida la Comsión desig-
nada para recibir las proposici'>ueí, l i cual prctidlrá 
el Sr. Presidente de la Sección do Beneficencia. 
Las condiciones de la subasta estarin do manifies-
to en la Secretarla todo» lo» días desdo lus ocbo de la 
ma&ana liait'a b s míeTe do la nocbo. 
Hahaua 22 d« maro de Í891.—El Sonreí ario, jtf. 
Paniagua. C8-U 2i aU.-22 4a 23 
IEL I ? . XD„ 
E L RU. 1). 
Victeno Bafea ] ipez, 
«tCEFAM.EC'IO 
Eí. 15IIE ABKIl . SJE ÍWhi. 
El mérceles 23 del presente se 
celebrarán sufragios por el eter-
no descanso de su alma en la 
Iglesia de Nnestia Seííora dd 
Monserrate, desde las 7 á [á'á 9j 
de la mañana. 
Su viuda y familiares del fina-
do, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan aconipañarks 
en tan piadoso acto; favor que a-
¡«iradecerán eternamente. 
Habana 19 de mayo de 1894. 
(1692 M 30 2«rát 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CAETA3 DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NKW-YOEK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FKANCISCO, NUüVA OBLflTAtfft V K -
RACEUZ. MKJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO. PONCE, MAYAQUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDKOS, LYON, BAYONA, IlAMBUB-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTKU-
DAN, BRUSELAS, BOMA. ÑAPOLES, 1\11 LA N . 
GENOVA, E T C . ETC. , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PU-
BLICOS. c8. . 156-10 My 
B. PINOK 
C I I H O D E I L i E T H A S . 
Lamparilla 33, altos. 
O 507 312-1 Al) 
L. RUIZ & C? 
8, O ' E E I L L Y , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r á d i t o . 
Giran letras sobre Loudres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turln, Roma, Venecia, Ploroncia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Uambnr-
ro, Parí», líavre, Kantes, Bnrdeo», Marsella, Lille, 
Lyon, México, Voracrar, Kan Juan de Puorto-Kico, 
ote., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibira, Malióa y Santa Cmi do Teuorife. 
Y m ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cardonas, Remedios, Santa Cla-
ra, CaibarúSn, Sagna la Grande, Trinidad, Cionftie-
os, Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Cifcgo do 
Lvila, Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puorto 
Príncipe, NneTitaa, eí-«. 
IJ 97 irw!-i u 
El aventurero se aproximó á su in-
terlocutor. 
—Es preciso que seamos breves; ten-
go loa momentos contados. ¿Habéis 
pensado en enviar al patíbulo al hombre 
amado por vuestra hermana? ¿No 
habéis pensado que gran parto de mi 
vergüenza recaería sobre vuestro nom-
bre, que las sesiones del jiii< io oral 
tendrán eco en París, en toda Francia, 
y hasta en el mundo entero y que 
mi sangre, vertida por la mano del ver-
dugo, caería sobre la eabeza de vuestra 
hermana, y sobre la vuestra, como una 
mancha imborrable? ¡Oreo imposi-
ble que no hayáis reflexionado todo es-
to, y que no me proporcionéis un me-
dio para librarme do la prisión y del 
patíbulo! 
Maximiliano estaba casi tan pálido 
como el miserable. 
—Sí. hay un medio para libraros 
todo eso—dijo con solemnidad. 
—¿Y ese medio es? 
—Es este, 
Sacó un revólver del bolsillo y se 
entregó á Horacio de Villiers. 
Sus ojos se animaron con esa llama 
azulada que caracteriza los ojos de los 
animales nocturnes Cogió el arma 
resuelta.mente y la dirigió contra su 
pecho. 
El señor de Jouy le detuvo. 
—¡Por favoi! ¿y BIÍ liija? Os olvidáis 
de mi hija? 
—Vuestra hija está a q u í . . . . 




El estampido de fusiles y cañones ha-
bía terminado. 
Los soldados aprovechaban aquella 
tregua comentando los incidentes del 
ataque. Entretanto otro ejército inva-
día el campo donde pocos momentos 
antes luchaban los contendientes, dan-
do principio á la misión sublime que 
les estaba encomendada. La ambulan-
cia de la Cruz Roja se dispersó por el 
teatro de la batalía. Un grupo forma-
do por cuatro hermanas de la Caridad, 
un médico y el practicante, se dirigió 
hacia la parte en que más estragos ha-
bían hecho las balas, comenzando su 
caritativa tarea. 
Sor Teresa, que así se llamaba uua 
de las cuatro hermanas, se había ido 
alejando insensibleraente de sus compa-
ñeros. Revolvía eon valor los cadáve-
res, por si entre ellos pudiera hallarse 
algún ser con vida todavía. 
Da repente su pió piaó en falso y, no 
pudiendo guardar el equilibrio, se pre-
cipitó por un pequeño barranco. 
Un grito de angustia salió de su pe-
cho, al mismo tiempo qne extendía sus 
brazos en busca de algo en que suje 
tarse y librarse de una muerte segura. 
Dios no podía permitir qne aquel ángel 
que había enviado á la tierra para en-
jugar las lágrimas de sus semejantes^ 
terminase tan pronto su carrera, y pu-
so á su alcance unos pequeños arbus-
tos que la sirvieran de sostén. 
Elevó sor Teresa sus ojos al cielo, en 
acción de gracias, y al dirigirlos nue-
vamente á la tierra, tropezaron con un 
espectáculo horrible. Tendido en el 
fondo de aquel barranco se hallaba un 
pobre herido, que, sin poderse valer de 
otra cosa, trataba de ahuyentar con un 
brazo á una bandada de aves de rapi-
ña que pugnaban por acometerle. Sor 
Teresa, sin medir la distancia que de 
aquel infeliz le separaba y con toda la 
confianza puesta en Dios, se dejó caer, 
viniendo á parar muy cerca de donde 
aquella terrible lucha se desarrollaba. 
Su presencia, brusca y repentina, hi-
jeo huir por el momento aquellas fiera»; 
más reponiéndose de nuevo, se arroja-
ron con más encarnizamiento sobre su 
presa. 
Sor Teresa se colocó desde el primer 
instante á guisa de escudo delante del 
herido y sufrió con valor varias acome-
tidas, defendiendo con sus brazos la 
disputada presa. Por fin sus fuerzas 
iban agotándose; el herido en nada po-
día ayudarla, pues tenía las dos pier-
nas rotas, y se dejó caer desfallecida 
implorando el auxilio de Dios. 
Las oraciones de aquella mujer, ver-
dadera apoteosis de la caridad, debie-
ron llegar al cielo; pues cuando se ha-
llaba en esa actitud tropezaron sus 
ojos con un revolver escondido entre 
la hierba. Lo toma, y después de exa-
minarlo se dilata su pecho. En su ima-
ginación surge una idea y su brazo la 
ejecuta con valor. Los disparos acaba-
ron de aterrorizaar al enemigo, que hu-
yó á la desbandada. 
tina mirada del herido llena de agra-
decimiento fué el pago de aquella he-
roicidad. 
La lucha tan tenazmente sostenida 
y las fuertes emociones recibidas du-
rante ella, acabaron con las fuerzas de 
sor Teresa, que cayó al suelo sin senti-
do. Las detonaciones llevaron hacia 
aquel punto á los compañeros de sor 
Teresa, que la condujeron en una ca-
milla al hospital, haciendo lo propio 
con el herido. 
Este murió á consecuencia de las he-
ridas, quedando ignorado de todos, 
menos de su .confesor, el hecho llevado 
á cabo por aquella heroína, que espera 
el pago de su acción en la otra vida. 
E. S. 
SUCESOS. 
K E ^ T O S HUMANOS 
Al estar unos trabajadores removiendo el 
suelo de una habitación de la casa n? 153 
de la calle de los Cocos, en Regla, para ex-
tinguir una plaga de ''vivijapuas," oncou-
traron á una profundidad do vara y media, 
varios restos humanos. 
Seguidamente se constituyó en dicha ca-
sa el Sr. Juez Municipal, el celador de poli-
cía y los médicos municipales Sres. Laredo y 
Ochoa. Estos últimos reconocieron dichos 
restos manifestando que pertenecían á dos 
personas, y que el enterramiento de los 
mismos databa de unos diez años. 
La casa es propiedad de don Antonio Pé-
rez. 
j El señor Juez del distrito se hizo car-
go del atestado levantado por el celador 
Sr. Deus. 
K E Y E R T A Y HERIDAS 
Anoche fueron curados por el Dr. Rome-
ro Leal, Director de la Estación Sanitaria 
Oficial de los Bomberos Municipales, dos 
jóvenes de opuesto sexo vecinos de la calza-
da de San Lázaro, de varías heridas y 
contusiones de pronóstico teves en la cabe-
za, las cuajes le fueron causadas en reyerta, 
en su domicilio, con otro individuo blanco, 
familiar de la mujer. 
El celador del barrio de la Punta, se hizo 
cargo de la ocurrencia, y en el lugar del su-
coso se ocupó un revolver cargado. 
AliARAIAS B E INCENDIO 
Ayer ocurrieron tres alarmas de incendio 
una en el hotel Cabrera, cuarto número 11, 
en que habitaba D. Enrique Barreiro, que-
mándose un mosquitero; otra en el número 
173 de la calle de Neptuno, establecimiento 
de ropas de D. Alberto Menéndez, á causa 
de haberse prendido fuego á un poco de mi-
raguano; y la última en la calle de la Salud 
n? 101, residencia de D. Nicolás Valdós, por 
haber hecho explosión una lámpara do pe-
tróleo. 
A dichas alarmas acudieron las bombas 
de ambos cuerpos, sin tener necesidad do 
prestar sus auxilios. 
R E G I S T R O Y DETENCION 
El celador del barrio de la Punta, por or-
den del Sr. Juez de Guardia, ocupó en una 
casa de préstamos de la calle de Neptuno 
esquina á Consulado, un candado de oro 
con una roseta, conteniendo quince brillan-
tes. 
También fué detenido por el expresado 
celador, y con instrucciones del señor Juez, 
tm individuo blanco, que dijo Uamarase 
D . Francisco Arencibia, el que fué presen-
tado ante dicha autoridad. 
ROBO 
Durante la ausencia de D* María Fer-
nández Luaces, vecina de la calzada de 
San Lázaro n? 297, penetraron en su ha-
bitación y de su escaparate le robaron doce 
pesos en plata. 
Por aparecer aa1 or cb oste hecho fué de-
tenido un individuo blanco y presentado 
ante el señor Jasa d? g i ir lia, para quo se 
i!iooediera á lo qaa habiera lugar. 
DETENCION DE UN CUATRERO 
El inspector del cuarto distrito, señor 
Cuavaa, auxiliado por el celador del Pil ar, 
' i jíavo ayer, lunes, á un individuo bla neo 
JI > nbraio D. Mmuel Areces García (a) Eí 
(* tvMa, el cml e3t;í tildado de oaatrer>. 
Di-¡13 iaiividuo filé remitido á la CJL'CJI 
. _ lUib.wDa, pQresfcaí reclámalo pjf 
el señor Juez de Instrucción de aquella v i -
lla, por robo de caballos, según circular de 
lajefatura de policía de 1? de marzo de 
1893. 
DETENIDOS 
Una pareja de Orden Público presentó á 
las once y media de la noche de ayer, en la 
celaduría del barrio de la Punta, á dos per-
sonas, detenidas á petición de D. Valentín 
Balceras, que las acusa de haberle robado 
de su domicilio, calle de la Cárcel n? 19, 
cinco centenes, 20 centavos plata, un cor-
taplumas y dos pañuelos. 
A los detenidos se les ocupó dinero y 
otros objetos. 
HURTO 
En la calle de San Nicolás esquina á Prín-
cipe Alfonso, faó detenido por una pareja 
de Orden Público D. Eamón Martínez Val-
dós, acusado por D . Cándido Andrade, de 
haberle hurtado 30 centavos que tenía en 
un bolsillo del chaleco. El detenido negó la 
acusación ó hisso constar que la expresada 
suma se la adeudaba Andrado. 
El detenido y el acusado fueron condu-
cidos á la celaduría del barrio de San Ni-
coláSj y do allí aljuzgado del distrito. 
HERIDA 
En la casa de socorro de la tercera de -
marcación fué curado el pardo Juan Val-
dés, vecino de la calle de la Maloja número 
129, de una herida quo casualmente se in-
firió en el dedo ptíT&ar de la mano izquierda 
con el proyectil do una cápsula, que 16 hizo 
explosión en la mano, al tratar do quitarlé 
labalaconuna piedra. El celador de Pe-
ñalver dió óonocimiento de este hecho al 
Sr. Juez de Instrucción del distrito del 
Pilar. 
DESDE LA LUNETA.—Anoche estuvi-
mos breves momentos en Tacón, Albisu 
y Payret. A juzgar por la concurrencia 
de los tres coliseos, Cachupín se había 
quedado en casa. 
En Tacón vimos á Soler en Villa-
Tula, sin exagerar la nota femenina, 
conseguir aplausos en el tix)o del man-
cebo "Serafín". Sobre todo cuando can-
ta aquello de " E l cielo se encapota." 
En Payret presenciamos dos conoci-
dos ejercicios: la "pirámide de mesas", 
que ejecutó Virgilio Abren, y el "do-
ble trapecio", por la Sra. Delgado y el 
gimnasta D'Acosta. Los tres alcanza-
ron estrepitosos aplausos, que salían 
del piso más próximo al cielo. 
En Albisu nos reímos un rato con el 
juguete Los Lodos Marinos, que tiene 
ocurrencias felices, y lo acredita su 
marca de fábrica. 
SANTIAGO PUBILLONES.—Este em-
presario de circos, después de su larga 
excursión por toda la Isla, regresó el 
lunes á la Habana, á bordo del vapor 
Alava. Cuando el tiempo se mete en 
agua y son frecuentes las lluvias, San-
tiago disuelve su compañía y descansa 
de la continua brega por esos pueblos 
de Dios. Ahora, mientras repone sus 
tuerzas, Pubillones se ocupa en trazar 
planes y en concebir proyectos para la 
temporada de invierno. Así, pues, no 
será extraño que el infatigable Santia-
go Pubillones se dirija pronto á los Es-
tados Unidos con objeto de ver las no-
vedades que por allí se exhiban y con-
tratarlas para la época oportuna. El 
"ídolo de los niños" retorna grueso, con 
buenos colores y con un alfiler de cor-
bata que brilla tanto como un foco de 
luz eléctrica, asemejándose también á 
un volcán en erupción. 
Los TEATROS.—Tacón.—Como Villa-
Tula alegre—despierta risa profunda, 
—hoy Burén, por sexta vez—nos ofre 
ce Villa-Tula. 
PAYRET Gente que baila, voltea, 
—y declama, trajo aquí—el señor de 
Tatalí—unido al señor Correa.—El pú 
blico esta rehaoio,—y el llamante coli-
seo—á recobrar su apogeo—vuelve des-
pacio, despacio. 
ALBISU.—Tened las pesetas listas. 
—Estreno. Arriba el telón:—La Traje-
dia en el Mesón—ó Los Dos Contraban 
distas.—¿Que ha resultado tal cual?— 
¡A reir con chistes fiuos!—Siguen Cos 
Lobos Marinos—de Miguel y de Vital. 
VACUNA .—Mañana, miércoles, se ad-
ministrará en la sacristía de la iglesia 
de San Nicolás, de 2 á 3. En la del 
Angel, de 12 á 1, 
DANUBIO f 1>OSTON.— La victoria 
alcanzada antier por el Danubio sobró I 
el Boston, demuestra que la novena j 
carmelita, compuesta por jóVones afi-
cionados., discipilna y calma, es ca-
pas de mucho. La del contrario pre 
sentaba ese día, era de fuerza supe-
rior. En ella figuraban, como jugado-
res, los champions Villegas, Incháiista 
gui. Cárdenas y De Miguel, y por esta 
razwft &s más meritorio el triunfo del 
simpático club carmelita. 
Anotación por entradas: 
Danubio 0 1 0 2 4 5 1 p 1—14 
Boston.. * . . . . . .1 0 0 i 0 1 0 1 x— 4 
Flieixm struck outs del Boston: Pas-
trana 3, López 1, Prado 1, L . Alvarez 
1, Benítez 2 y Villegas 1, 
Del Danubio: Sotolongo 1, Maza 1, 
Eomay 1, Carbonell 2, y Vázquez 2. 
Stricks: Boston 4; Danubio 5. 
Two bases Danubio, 8 Carbonell, 1 
Maza y 1 GonsáleZi 
Three bases Boston, 1 IncháUstegui. 
¡Hurrah por el Danubio! 
Pasado mañana juegan Danubio y 
Cerro, en Jesús del Monte. 
E L PiioaBESo DE J. DEL MONTE.— 
En este centro de recreo no se efectua-
rá el "baile de las flores"..hasta el sá-
bado 20. A l efecto se ha embellecido 
el local con una elegante fachada, y 
para el decorado de los salones se ha 
nombrado un níímero de conocidas se-
ñoritas con el nombre de "protecto-
ras," las que han aceptado su cargo, 
llenas de gran entusiasmo, prometién-
dose que el "baile de las flores" hará 
época en los anales de la Sociedad je-
susraontense. 
COLECCIÓN ARTÍSTICA.—La que se 
exhibe esta semana en la> Uxposición 
Imperial, es una colección de las más 
artísticas que hasta ahora ee han pre-
sentado al público. 
Oonstantinopla y las Euinas de Ate-
nas, título de la serie, que contiene vis-
tas del Serrallo del Sultán y del Ha 
rén; mujeres turcas en traje de calle, 
soldados turcos y las célebres obras 
M Partenón, E l Fandroskm, Templo 
de Júpiter, Templo de Minerva y Mo-
numento de Philipappus. 
En el salón de espera continúa exhi-
biéndose el (franá-jleoMím, notable ins-
trumento-orquesta, cuyo costo es de 
800 pesos en oro. 
"EECOED".—La"LaKevuedes Spor-
ts Athlétiques" acaba de definir clara-
mente la palabra record. .Dice así: 
"En términos generales la expresión 
establecer un record mgrúñea, producir 
tena suma de trabajo más considerable, 
que otra de la misma naturaleza, efectúa' 
U L T I M A N O V E D A D 
JVLA-TSTJ 
P a r a s e ñ o r a á $ 1 p la ta . P a r a n i ñ a á 8 0 centavos . 
Los elegantes abanicos MATSUKUITA que de Yokohama han recibido directamente los señores 
WENG ON Y COMPAÑIA, 
son de una bellísima novedad y serán muy en breve los predilectos do las damas elegantes. Por su padrón de mar-
fil, ligereza y su artístico varillaje, es una de las joyas destinadas á un éxito halagador y merecido. 
C 786 ea-16 
nes. Esta definición es aplicable á to-
dos los sports." 
"Para los saltos de pértiga, en altu-
ra ó longitud y para tirar pesos, un so-
lo factor entra en juego: el espacio.11 
"En lo tocante á la veloeipedla, ca-
rreras á pie y patines, un segundo fao 
tor debe añadirse necesariamente al pri-
mero: el tiempo. La noción de longi-
tur!, en estos casos es inseparable de la 
del transcurso de tiempo y la expresión 
establecer un record puede tener dos sig-
nificaciones: 
Ia Recorrer una distancia dada, en 
un transcurso de tiempo inferior al em-
pleado precedentemente. (Ejemplo: re-
cord del kilómetro.) 
2a Recorrer en un tiempo dado una 
distancia superior á la recorrida pre-
cedentemente. (Ejemplo: record de la 
hora.)" 
ESPEOTiCTLOI 
TBATBO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Eoncoroni. — 
Por sexta vez, la comedia Villa-Tula. 
A las ocho. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Variedades. Función todas las noches 
á las 8, y los domingos y dias festivos^ 
á la 1 de la tarde. 
TKATEO DK ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.— A las 8: Estre-
no de La Trajedia en el Mesón.—A las 
9: Acto primero de Los Lobos Marinos. 
—A las 10: Segundo acto de la misma 
obra. 
MONTASA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. —Los domingos, 
de 2 á á de la tarde, y todas las noches: 
Gonstantinopla y Las Ruinas de Atenas. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Bdi-
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Canto 
y deolamación por notables artista*.— 
De 7 A 11, todas las noches. 
M U Mercal , 
V A r O ü E S D E T R A T E R I A . 
SE ESPERAN, 
Mayo 83 gcmtfttiíA: Wmvi tóXt. 
. . 23 M. L . VillRTeT'íe: Pnerto-HicoyMOftliu. 
. . 23 Mascotto: Tamps v OHye-Hneso. 
31 C. de Santander: Cádiz y escalaa. 
2i Whüney: Nueva-Orleans y eecala». 
.. 24 Vigilancia: Veracrnz v escalas. 
. . 23 Cindad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Gaditano: Liverpool y CBCIÍIBS. 
.- 8t SarátOga: Ñneia-Tc^'r. 
28 Alfonso XIII: Veraorue. 
.. 29 Panamá: Colón v sácalas. 
30 Orizaba: Nueva York; 
. . . 30 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
. . 31 Pnerto-Rico: Barcelona y esoalaa. 
31 Séneca: Veracrnz y espalay. 
Junio 2 Concho: Veracruz y escalas: . 
4 tía Navarro: St. Nazáire y éscála». 
. . 4 Manuela: Puerto-Rico y eacalaa, 
4 Yucatán: Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Julia: Canarias. 
6 Yamurí: Nueva-York. 
. . 14 Kamón de Herrera: Puerto-Rico y escalu. 
SALDRAN. 
Mayo 23 Séguranoa: Veracruz y escalas. 
23 Maacotte: Tampa y Cayo-Hi i iMo 
24 City of Washington: Nueva-York. 
. . 2á Conde do Wifredo: Barcelona y escalas. 
26 Vigilancia: Nuova-York. 
27 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
30 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
.« 30 Orizaba: Veracruz y escalas. 
30 Alfonso XII: Corufia y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
i . 31 Miguel Oallart: Barcelona y escalas. 
31 IJ Vmaverde; P-ufcrí-o-Eico y prfa'Et 
31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: Nueva-Torlt. 
5 La Navarro: Veracruz y escalas. 
6 Yumurl: Veracruz y escalas, 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Yucatán: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
VAPOBE8 COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mayo 23 Manuel L , Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas. 
. . 23 Antindjenes Menéndez en Batabasó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz 
Júcaro, Tánaa, Trinidad y Cienfuegos. 
.. 20 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
30 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jícaro, Santa Cruz, 
Manzanillo v Cuna. 
Junio 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 23 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
25 San Juan: para Nuevitao, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 27 Antinógenes Menéndez, da Batabanó par». 
Cióafnegos, Trinidad, Tána«, íúcaro. 
Santa Cruz. Manzanillo j S;;o. dt í •nbg 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Junia 3 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz. Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
P U E E T O D E LA U AIS ANA, 
KNTB.4 t> k 'i. 
Día 22: 
JSTHaBta las once no hubo. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para Gibara, bca. amer. Tillid, cap. Harding. 
Día 22; 
Para Delaware, (B, W.) be». Sffier: ABií^ Í9?WÍfld, 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E a ü I N A , 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RÜM, 
.A. SO OEITTJAVOS I J I T I R C . 
V a s e l i n a per fumada , á 2 5 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA es un precioso tónioo para el cábello, lo suaviza y conserva. 
El AGUA D E VERBENA y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualq 'ier causa no puedan usar agua. Una ver que se pruebe 
de seguro les gustará y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas qae se usan para el caballo: su uso está 
bastante generalizado, y en los Estados-Unidos se haoe uso diario de esto artículo; no falta en ningán to-
cador. 
Ds venta en toda«i las perfamerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Orienta!, Reina 145; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de Castells y C% Empedrado 26 y 28. 
C 795 ea-l« 
L. AMIGO D E LAS MAMAS. 
IBEDBSB BBS 
C 809 5a-22 
m m 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HMBÜR6ÜESA-áMSR!GANA9 
Linea de las Antillas y Golfo 
áe Mésdco. 
DESDS LA HABANA. 
Para Teracraz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos poertos SOBRK E L DIA 20 
D E MAYO, el nuevo vanor correo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frohlicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
onahíb!) pasajeros de pnmeía cámaro, 
Precios de pasaje. 
ED 1? cámara En proa 
Para VBBACBÜZ $ 28 $ 13 
TAjapioo 36 . . 18 
.. PBOGEBSO , .. 46 . . 2 3 
t i i oafgá so votnije jiot él muelle de Cabüllería. 
La Qorrespondenoiaaolo ee recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE LA HABANA. 
JPara el HAVRE; y HAMBÜKGC, pon esoalaa 
¿vontuaies en tíAlíf, SÁUTO DOlffIHGC y ST. 
THÜMAS, saldrá SOBRE E L 8 0 D E MAYO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonela-
dai 
H E L V E T I A , 
c a p i t á n Jtfrqelilich.. 
Admite carga para los diíaass ^Hfltii y tnsnblto 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
rimero de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la oasa conslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, ssrá trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Savra, á <5onTen|eíi<>Ja de la empresa. 
Admite paâ jbros d4 tiroa y MÍOS enantes de pri-
mera cámara para St. Thomas, Harií, S¿?ro y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle da Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en Vario.» puertos, do la Isla de CnbaV eren-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO 7 ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 18 D E MAYO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 toneladas 
CLUB ''DANUBIO" 
Por acuerdo de esta Directiva cito á los seBores 
socios del Club, para qne se sirvan asistir á la Junta 
General que se celebrará el día 23 del actual á las 8 
de su noche en la casa Luz 19, Jesús del Monte, para 
reformar el Reglamento y dar cuenta del estado de la 
sociedad y otros asuntos, Jesús del Monte Mayo 20 
do 1894 ' 
El êcrets-.vio, Adolfo de Miranda. 
6763 4-23 
, $8,000, ORO. 
Él qué (}ii{era dofelar esta cantidad en menos de un 
año en un negocio legítimo y segííro, teniendo la ga-
rantía en eus propias manos, puede dirigirse á C. 
Henderson, Mercaderes 22 A. Solo personas de bue-
na fe y con efectivo disponible se le atenderán. 
'6835 la-22 3d-23 
INTERESANTE. 
Se realiza un muestrario dé perfumería fnneesa, 
<D el que bav bonitos estuches para regalos, Agua; 
de tocador, j ibones, esencias, polvos, aceites, &c , 
&.c. Precios excepcionales. También se realizan uoas 
macetas de porcelana muy finas y baratas. 
'^)rapía4U, altos, entre Habana y Compostela. 
eéio . . .. 4a'2a 
PERDIDA. DE LA C A L L K DE PAULA, os-qnina 4 Dunas, al muelle de Paula, se extravió la 
eetTitura de la goleta DOLORES Se suplica al que 
la encuentre la devuelva á su patrón por el qns será 
gratificado con un centén: en. dicho muelle esta la go-
leta.. 67t5 2\-2l 2d-23 
Se alquila la gran CáSa quinta situada en la her-
mosa c?ille 2 n . l , reúne toda clase de comodidades, 
teniendo hasta bafio de mar. Informarán en la mis-
ma oalle, n. 2. 6698 gal» 5d-20 
Neptnno número 88 
Prqpla para toda clase de Mtablcoim'.ento, tiene 
armaioBÍés 'fideeras á la calle, instalación de gas y 
Inr elóotrioa y piso de íSáÍÉ¡íoI.,;Para sn ajusto en la 
misma á todas horas, y en Sol 4-1 jtelsteíía La Barata 
c800 8a-19 24-20 
LAYA DE MARIAIÍAO. SE VENDE OSE 
alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
instalado el " 
bafio pro^o|. 
Todd, donde está hoy 
abana Yacht Club." Tiene rnuella f 
Informarán Obrapía número 25. 
16d-5 15a-6 
capitán Sclilaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien'os directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segín 
pormenores que se facilitan en la casa con signataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de' 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
sallo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTT». VAJAK Y CP. 
C 790 156-16 My 
PLANT STEAM SHIP LINB 
A lTew-7ork en 70 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York ein 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estad os-Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-' 
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagan, 281 Broadway, Nueva-York. 
D. W> ífeeraldi Buperiat«Bdeüt«¿r~Pn«Ho 
VIDRIERAS 
D e p ó s i t o JTosé C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
5963 26d-B 26a-« My 
S E ALQTJIIiA 
para peletería ú otro establecimiento la mitad dsl lo-
cal. Sálnd ns. 2 y 4, si conviene, unido á los entre 
suelos. 6864 4ft-19 
UEGO D E AJEDREZ.—Método para apren-
derlo por Filidor, nueva adición aumentada oon 
un tratado de estratagemas: 1 tomo oon muchas lá-
minas $1.50. De venta Salud 23,'libreTÍa.—Juego del 
tresillo: su explicación, reglas, resoludiones, proble 
mas, jugadas especiales, etc.: 1 tomo $1. - Juegos de 
manos, suertes de escamoteo, magia y física recrea 
tira: 1 tomo con láminas $1. De venta Salud 23, li 
brería. C 797 4a-18 
Tintorería L A C E N T R A L 
Teniente-Rey número 32, entre Cuba y Aguiar, 
Establecida en 1893. 
500 piezas teñidas y limpiadas en 12 y 24 horas sin 
distinción de clases. Precios sin competencia.—Fer-
nández y Hnos. 6621 8-18 
MI EMPEÑO 
ES E L DOS D E MAYO 
ANCHELES IST. 9 . 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N. BLANCO. 
Realización permaneate de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. Ya la muestra. 
Anillos macizos de plata püra, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 60 centavos 
y oon letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de lá, 16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectiva monte. 
„1Elrt ANGELES N. 9. H A B A ^ „ J , 
CONSOLACION. 
SONENO. 
No prodigues tus lágrimas en vano, 
dulce Antonio, por leves sinsabores, 
ni humilles tu altivez á los rigores 
de infame Ingratitud en pecho humano. 
Eecobra de tu espíritu lozano 
la serena quietud; y nunca llores 
mientras mi amor ofrezca á tus dolores 
brazos de amigo y corazón de hermano. 
Llora ¡ayl cuando al deber y á las idea» 
sacrifiques tu bien, y en torpe juicio 
tu ofrenda santa escarnecida veas. 
¡Llora cuando, ciñóndote el cilicio, 
befado espires, y espirando creas 
que el mismo Dios rechaza el sacrificio! 
Federico Balart. 
Konoa es demasiado tarde para po-
ner al hombre en la escuela deiosdeb* 
res. 
E l ladrillo-
Los ladrillos qne se emplean para 
construir paredes y tabiques son, por 
decirlo así, piedras artificiales, iguales 
y talladas. El ladrillo se hace con ar-
cilla y arena, materiales qne abundan 
en todos los países. Para fabricarlo, 
se deslíen esos materiales en agua has-
ta formar una pasta homogénea y á la 
vez bastante suave para poderse ama-
sar con los dedos; después para ama-
sarla y mezclarla mejor se vierte en un 
aparato llamado Una, el cual es una es-
pecie de tonel giratorio en un eje ver-
tical, que tiene unas paletas de hierro. 
A l girar las paletas, mueven y mezclan 
la tierra; nn caballo enganchado á la 
extremidad de una viga es el que haoe 
girar el eje. Para dar forma al ladrillo, 
cuando aún está blanda la pasta, el 
ladrillero la pone en un molde. Figu-
raos una caja de madera sin fondo ni 
tapa; el obrero la coloca sobre una mesa 
de madera que es la que forma el fon-
do; arroja un poco de arena primera-
mente, á fin de que la pasta no se pe-
gue al moldp; y llena después este de 
arcilla bien comprimida, alisando la 
parte superior con una tablilla llama-
da aplanador. Hecho esto levanta el 
molde; el ladrillo se desprende y queda 
sobre la mesa. Los ladrillos así fabri-
cados, se ponen unos sobre otros en 
forma de murallas, y se dejan secar al 
aire libre; después se les hace cocer al 
fuego, lo que tiene por objeto endure-
cerlos. 
Para el efecto se apilan en un horno 
grande, bajo el cual se hace fuego, bien 
con leña"ó con carbón de piedra y cuan-
do ya están rojos, la cocción ha termi-
nado; entonces se les deja enfriar du-
rante unos quince días, para poder u-
sarlos. 
C. de ü. 
E l pulso y los truenos. 
Sabido es que el trueno y el relám-
pago se producen simultáneamente, y 
que el intervalo que se observa entre 
los dos fenómenos es debido á que el 
sonido recorre una distancia de 350 
metros por segundo, mientras que el 
paso de la luz á través del espacio es 
casi instantáneo. Lo que se ignora ge-
nesalmente es á cuantos kilómetros de 
distancia se produce la descarga eléo-
trica, pero esto puede calcularlo cada 
cual sin necesidad de aparato alguno, 
aunque solo sea de un modo aproxi-
mado. 
El pulso late en su estado normal 
cada segundo, y contando el número de 
pulsaciones que median entre el relám-
pago y el trueno, pueden averiguarse 
los segundos transcurridos, y por con-
siguiente, el número de metros que ha 
recorrido el trueno para llegar á nues-
tros oidos. Si los segundos son, por 
ejemplo, treinta, puede deducirse de 
ello que el centro de la tempestad resi-
Ip á diez y medio kilómetros de distan-
oía. 
Ensalada á la Pro venza!. 
Se ponen en una ensaladera: patatas 
cocidas en agua y sal, cortadas en Ion-
chas finas; anchoas bien limpias; sardi-
nas sin espinas ni pellejo: aceitunas 
verdes, quitado el hueso; una cebolla 
cortada en trozos, perejil picado y una 
puntita de ajo, picado muy menudo; se 
sezona con abundancia de aceite fino, 
buen vinagre, sal y pimienta. 
Se le da muchas vueltas á la ensala-
da y se sirve. 
Consejo práctico 
López pregunta á su médico: 
—¿Qué es más higiénico, tomar un 
baño templado á la vuelta de nn baile 
ó acostarse inmediatamente? 
—Acostarse—repuso en seguida el 
doctor,-acostarse á la hora de co-
men zar el baile. 
En el Gasino: 
—Parece que tiene usted algo grave 
que le preocupa, Barón 
—Sí, amigo mío; desde hace algunos 
días tengo ciertos propósitos ino* 
nacales. 
—¡Oóinol ¿Sería usted capaz de me-
terse en un claustro? 
—¡Qué disparate! Es que pienso ir 
esta primavera á probar fortuna en la 
ruleta de Mónaoo. 
C H I B A D A . 
Primera tercera cuarta, 
figura en el santoral; 
segunda prima es; un mueble 
de una gran utilidad; 
prima tercera segunda 
á un ave suelen llamar, 
que tiene su nombre propio 
desde mucho tiempo ha: 
dos dos con cuarta se cría 
en la América (Jeutral, 
Se llama todo el sobrino 
mayor de don Sebastián. 
Joaquín Manini. 
r t f é T H ^ ^ 18 ^«wada anterior: 
U A B A L L O . 
J E R O G L I F I C O . 
IIEMsjeamecer.D.CAH.CAK. 
Solución al jeroglífico anterior: — 
EXTRE P A P I S T E S , 
